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Ce să facem?
Ia adunarea poporală dela Braşov, cea 
rli însemnată vorbire a ţinut-o dl Dr-
*  %miu, fost deputat dietal, acum
bru fruntaş î" Comitetul partidului na­
tal. In Partea dintâiu a vorbirii arată; 
toate suferinţele noastre, toate nedreptă­
ţit, ce le îndurăm dela guvernele vitrege 
de' patriei. In partea a doua arată1, ce 
trebuie să facem, pentrucă totuşi dreptatea
ilbiruie şi în tara noastră.
Fiind vorba de cele-ce le spune un 
fruntaş dintre fruntaşii noştri, dăm părţile 
iaiînsemnate din partea a doua a vorbirii, 
(entrum fruntaşii noştri dela sate să ştie 
«trebuie să facem, cum trebuie să lucrăm. 
CSdnu-e destul dacă conducătorii noştri 
ta sfaturi, cari se perd în vânt, ci aceste 
ifetai trebuie urmate şi înfăptuite de ar­
mia naţiunii noastre, care suntem noi-po- 
pral dela sate.
Iati, c* a zfa:
„Ni se impune acum întrebarea, cum 
«n putea eşi din starea aceasta revoltă- 
itare? Nuftiai câştigând putere şi influ- 
j t»j* politică, ca să avem cuvânt în câr- 
acestei ţări. Să ni se dea legi, prin
*4 avem putere să-i tragem la răspun­
de ţt cei cari ne calcă drepturile câştigate.
Citnt vom putea însă câştiga această 
politică P Numai şi numai prin
1 ^ 0  conştientă şi solidară. Poporul 
Uimesc vrea să trăiască. Iar utt popor 
T* Te flft se tânguieşte şi nu se 
ci îşi pretiiide drepturile cu 
cuvenită.
 ^ Cflre este singura politică bună romă- 
.toJ,' Acee,a ce tinde la desvoltarea con- 
a denmitfiţei naţionale şi 
WoUarea separatismului naţional. Să 
noi înşine calităţile noastre 
St ne adâncim în comorile sufle-
«'iei;
'in
tostru românesc şi dacă ei ne scot pe
a puterea acestui stat, noi să-i scoa- 
, tpeei ^’n sufletul nostru! Dacă ei ne 
^  1101 dela masa bogat încărcată a 
*%i 3 ’ n°* s,a nu stămi umiliţi şi tân- 
^  în ^  * ^ ar‘a ‘n mână Ia uşe, ci să 
i^ce aJma^  cu îndârjire şi cu armele pu- 
 ^acest 6 Su^ e*u‘ui n°stru înaintea porţi- 
s*a*> pretinzând să ni 
'^■'cărc ^en r^u a u^a parte la această 
-aşa, [precum 'ducem jgreul
i. C  sfârşit!
!^ itat datoria să ne ridicăm simţul de 
f’tttijrj să ne cultivăm tradi-
noSfrSa ne ’ncălzim de bogăţia trecu­
ţi a|e de măreţia însuşirilor sufle--
* î|(le vij|°^ 0ru u^* românesc. Sa ne inspi- 
4traitn mare iaI ineamului românesc. 
■Sin.- ^ al u
fidic.
noastră separată naţională 
atT> idolilor străini altar în su­
fletul nostru. Să ne cultivăm limba, să 
lucrăm sârguincios şi să păstrăm cu sâr- 
guinţă ca să ne înmulţim bogăţiile pro­
prii şi numai ale noastre.
Este adevărat, că o astfel de luptă în- 
timpină greutăţi. Dar atunci când privim 
ţînta fericitoare, nu-i permis să simţim 
greutăţile, cari le întimpinăm în calea ce 
duce la acea ţîntă. Cu o puternică convin­
gere a adevărului şi a dreptăţii, ce stă în 
cauza pentru care luptăm: trebue să mer­
gem înainte, în nebiruita credinţă, că vic­
toria va fi a noastră. Nu-i permis să fim 
încrezuţi, dar nu-i permis să disperăm.
Atunci însă, când considerăm starea 
noastră politică, nu-i permis să scăpăm 
din vedere situaţia politică generală a ţă- 
rei. Nu, pentrucă pe lângă puterea noastră 
proprie, trebue să ne folosim şi de împre­
jurările politice favoritoare cauzei noastre.
In situaţia generală a ţărei se vorbe­
şte ca despre centrul preocupărilor poli­
tice, despre obstrucţia din parlament. Eu 
cred îns-ă, că nu obstrucţia este boala care 
bântue această ţară. Obstrucţia e numai 
un simptom al stărei nesănătoase în care 
se află ţara şi e numai o urmare a con­
flictului celor două curente puternice cari 
domnesc azi aproape întreaga lume. Un {cU- 
rent, este acela care pretinde pentru stat 
sacrificiile fără sfârşit întru menţinerea sa. 
Un stat modern în concurenţa grozavă in­
ternaţională, în lupta care se dă azi, mai 
mult pe teren cultural şi economic, are 
lipsă de o serie întreagă de formidabile 
arme pentru menţinerea sa.
Pretinde grozave sacrificii de sânge şi 
avere dela cetăţenii săi. Aceste sacrificii 
chiar în urma mărimii lor nu Ie pot da nu­
mai Capetele încoronate şi feudale îngâm­
fate, ci trebue pentru a le avea, să se adre­
seze Ia milioanele de cetăţeni. Este apoi 
celalat curent, curentul democratic care nu 
mai suferă ca statul să fie patrimoniul 
domnitorului nici să fie privilegiul câtorva 
feudali, ci în urma tendinţelor democra­
tice, acest curent pretinde, ca statul să fie 
cu întreg aparatul său, cu drept cuvânt al 
milioanelor de cetăţeni, cari îl susţin cu 
sângele şi avutul lor. Şi acum în faţa ace­
stor două curente moderne este un partid 
politic maghiar în frunte cu contele Tisza 
care vrea să dea tot ce-i trebueşte statului, 
dar de sine înţeles din punga şi din sân­
gele milioanelor de cetăţeni, fără însă să 
se aplece curentului democratic şi făiă să 
vrea să dea drepturi milioanelor de cetă­
ţeni pe cari îi consideră numai de un bun 
material de exploatare; Este apoi celalalt 
partid maghiar, care nu vrea să dea acestei 
monarhii puterea armată trebuincioasă, nu 
vrea să presteze sacrificiile de sânge şi de 
avere pentru a m e n ţ i n e  autoritatea acestei
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monarhii, în schimb însă pretinde drepturi 
democratice, — dar numai pentru naţiunea 
maghiară.
Ni se impune de sine întrebarea unde 
este în acest conflict locul nostru, al par­
tidului naţional românesc?
Răspunsul este foarte uşor şi foarte 
clar. Locul nostru nu esté în nici una din 
aceste două tabere. Noi trebue să stăm în 
serviciul ambelor acestor curente mari. Noi 
trebue să dăm mijloacele trebuitoare în 
sânge şi avere pentru menţinerea acestei 
monarhii, care trebue să fie o puternici 
iapărătoare şi a existenţei noastre, dar 
trebue să pretindem şi drepturi democra­
tice pentru toate popoarele şi pentru toţi 
cetăţenii de o potrivă.
Noi trebue să dăm statului tributul no­
stru, dar vrem să avem cuvânt în ocârmui- 
rea acestei ţări, şi vrem, ca să hotărîm şi1 
noi atunci când e vorba, să se statorni­
cească cât, când şi unde trebue să dăm sân­
gele nostru şi câştigul nostru. Este. ade­
vărat că azi cu acest punct de vedere al no­
stru stăm izolaţi (singuri) în viaţa politică 
a acestui stat. Dar să, nu ne supere acea­
stă împrejurare ori cât de grea ar fi pentru 
noi, 'să nu ne supere, pentrucă singuri sun­
tem azi încă, dar mulţi vor fi în viitor. 
Pentrucă este dreaptă cauza noastră, cere­
rea noastră e la loc, şi gândirea noastră 
este în mersul curentelor sănătoase, cari 
trebue să biruească! Nu ne e frică de sin­
gurătatea în cari suntem azi, pentrucă în­
vingerea va fi sigur a partidului naţional 
român.
Este adevărat, că se îngreunează tare 
chestiunea în urma împrejurării, care atât 
de trist o resimţim, că întreaga şaceastă mo­
narhie stă în serviciul politicei naţionale 
maghiare din statul ungar şi astfel mo­
narhia aceasta, pentru a cărei susţinere şt 
glorie atâtea jertfe crunte au adus stră­
moşii, stă şi ea, în ajutorul politicei de cu- , 
tropinlare a naţiunei române din această 
ţară. împrejurarea aceasta nu e numai pen­
tru noi dureroasă, ci e periculoasă pentru 
însăşi monarhia noastră, pentrucă politica 
nesănătoasă care se face în Ungaria şi în 
parte şi în Austria slăbeşte, în nespusă mă­
sură, puterea de viaţă şi, acţiune a monar­
hiei.
in faţa acestei stări, ni se impune 
dela sine întrebarea: ce atitudine (ţinută  ^
să observăm noi? Să stăm cu manile în­
crucişate, văzând cum se apropie primejdia 
descompunerei acestei monarhii? Sau să 
contribuim mai departe, nepăsători la păs­
trarea glorioasă a monarhiei, pentrucă, în 
schimb sutele de mii de baionete pe cari Ic 
dăm noi, să ajute la prigonirea noastră, la 
înăbuşirea tuturor speranţelor noastre na­
ţionale? ,
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Eu cred qă nici una, nici aita, ci tre­
bue să convingem pe cei mai mari conducă­
tori ai acestei monarhii că: interesele po­
litice ale elementului românesc sunt iden­
tice cu interesele existenţei monarhiei.
Să convingem opinia publică a acestei 
/înonarchii, că sprijinul cel mai puternic al 
mărirei proprii este chian puterea şi mulţă- 
inirea elementului românesc, care totdea­
una a ştiut să; aprecieze nu numai însem­
nătatea monarhiei, ci şi necesitatea de a 
aduce sacrificii pentru menţinerea ei.
Întreaga opinie publică trebue să o 
convingem, că nemulţumirea constantă a 
unui popor de aproape patru milioane este 
Un pericol pentru, îndeplinirea rnarei mi­
siuni a monarhiei noastre.
Trebue să’convingem opinia publică şi 
pe toţi aceia cari deţin puterea din prezent 
şi ţin la gloria din viitor a monarhiei, că 
ea nu poate pretinde şi mai departe să 
dă'm sprijinul nostru, cu dragă inimă, unei 
împărăţii, care, in loc de a întări, seacă 
zi de zi puterile de viaţă a patru milioane 
de Români, contribuind direct şi indirect 
la desfiinţarea poporului românesc, apără­
torul celor mai însemnate fortăreţe natu­
rale ale acestei glorioase monarhii.
Trebue să convingem pe toţi, că dacă 
ui se cere (iverea şi viata -pentru monarhie, 
avem şi noi dreptul a pretinde cele turn 
elementare îndreptăţiri omeneşti. Avem 
drepturi şi pretindem cu toată hotărî rea: 
culturii, libertate şi viaţă!
Trebue să convingem opinia publică şi 
pe cârmuitorii acestei ţări, că fiind cetă­
ţenii statului, avem dreptul să pretindem 
respectarea atribuţiunilor fireşti ale ori­
cărui om din ziua de azi.
Trebue să dovedim lumii întregi că, 
asemenea tuturor popoarelor civilizate, nu 
cunoaştem decât o singură cultură -- cul­
tura naţională; o singură libertate • - li­
bertatea naţionala. şi vrem numai o sin­
gură viaţă — viaţa naţională."
D in  dietă. înainte de împăcare. De­
spre felul cum au ajuns deputaţii unguri 
să se împace — ceeace amintisem în numă­
rul trecut — mai dăm următoarele ştiri; 
Preşedintele dietei Berzeviczy fusese în­
sărcinat să încerce o împăcare intre gu­
vernul lui Hedervârv şi opoziţia, care fă­
cea mereu obstrucţie. Încercările lui n’au 
isbutit. Intre Berzeviczy şi conducătorii 
partidului guvernamental se mai iscaseră 
şi neînţelegeri, pentrucă aceştia îl învino- 
văţiau pe preşedinte, că prea se poartă 
doinol cu opoziţia. Cei nemulţumiţi voiau 
să aibă ca preşedinte pe Tisza, dela care 
se aşteptau să sugrume opoziţia cum în­
cearcă să sugrume şi pe naţionalităţile ne­
maghiare. Toate acestea au supărat pe 
Berzeviczy şi el şi-a dat demisia (mulţu­
mită) din postul de preşedinte.
Intr’o şedinţă din săptămâna trecută, 
s’a cetit demisia Iui Berzeviczy, care spune 
că face aceasta din cauza deosebirii de ve­
deri între el şi partidul guvernamental cu 
privire la folosirea regulamentului dietei. 
Când s’au cetit aceste vorbe, a isbugnit un 
scandal uriaş. Deputaţii justhişti strigau: 
„Acum va urmă sugrumătorul dela Ugra 
(comuna, unde-şi are Tisza moşia)! Acum 
vine brutalul Tisza!“
După ce s’a mai potolit gălăgia, vice­
preşedintele Navay propune, ca dieta să-şi 
arete părerea de rău pentru demisiunea lui 
Berzeviczy. Kossuth îşi arată părerea de 
Tău, tot aşa Hollo, vicepreşedintele parti­
dului justhist. Acesta spune, că Berzeviczy 
trebuie rugat să. rămână şi mai departe 
preşedinte, căci de va ajunge Tisza în locul 
lui, se va începe un şir de nelegiuiri. Când 
a rostit vorbele acestea, s’a început o nouă 
gălăgie. Atât deputaţii guvernamentali, 
cât şi cei opoziţionali începură să strige 
şi să lovească cu pumnii în bănci. Depu­
tatul guvernamental Ercsey ameninţă cu 
pumnii pe justhişti şi era p’acî să se ia la 
bătaie cu Madi Kovács János. Justh János 
feciorul bătrânului Justh, îi strigă lui Er- 
csev: Dacă te mai răţoeşti, am să te îm­
puşc ca pe un câne !“
In sfârşit se ridică şedinţa pentru câ­
teva minute, ca să se liniştească deputaţii. 
După pauză s’au înscris 37 de vorbitori 
din partidul lui Justh, ca să vorbească con­
tra candidaturii lui Tisza la postul de pre­
şedinte.
Văzând guvernul, că Tisza e aşa de 
urgisit chiar şi de Maghiari, s’a lăsat de 
gândul de a-1 propune pentru postul de 
preşedinte. L-au propus pe Navay, care a 
şi fost ales.
După împăcare. Trecând şedinţa fur­
tunoasă a dietei şi alegerea lui Navay ca 
preşedinte, a úrimat — după cum am spus 
şi în numărul trecut al foii — o împăcare 
între opoziţie şi guvern, deocamdată nu­
mai pănă la 15 Decemvrie n. (E vorba, ca 
opoziţia în acest timp să nu facă obstruc­
ţie la votarea bugetului pentru 1912). Du­
pă trecerea acestui termin £e va vedea, dacă 
se va începe de nou obstrucţia sau va urina
o pace mai lungă. Deocamdată Tisza — 
care era să fie ales de preşedinte al dietei
— a căzut dela preşedenţie. Nu ştim, ce 
i-a făcut pe deputaţii unguri să se împace, 
căci nu poate fi vorba numai de votarea bu­
getului. Se vede, că e tot vechea politică : 
partidele maghiare se ceartă ţigăneşte pen­
tru drepturi „naţionale“ , iar când e vorba 
să stoarcă ceva dela împăratul, se împacă, 
ca să poată înşelă mai uşor.
Iară barbarii de-ale jandarmilor.
Ziarului „Românul“ i-se scrie din comuna 
Cinci: Doi jandarmi unguri de aci cari îşi 
făceau serviciul, după ce s’au îmbătat, s’au 
dus în casa ţăranului român Ion Ciurcu, 
cu care erau în dujmănie, şi luându-1 cu pu­
terea l-au dus la primărie unde l-au bătut 
pănă l-au lăsat mort. După ce au comis 
crima au cerut ajutor prin telefon, spu­
nând că în Ciuci ar fi isbucnit o revoltă 
a ţăranilor români în contra Ungurilor, 
ceeace era o minciună grosolană. Jan­
darmii au fost arestaţi.
împăcarea maghiaro-română. Cano­
nicul Dr. Karácsonyi János, membru al 
Academiei maghiare, a publicat o broşură 
întitulată O  sută de mii de rele şi un mi­
lion. de plângeri. In broşura aceasta face 
propagandă pentru împăcarea maghiaro-ro­
mână. Spune, că Românii şi Maghiarii nu 
(?) au nici un motiv să se urască. Ura lor 
de astăzi e ceva măiestrit şi izvoreşte din- 
tr’o greşală istorică.
Toate bune, dar ce-i cu legea de na­
ţionalităţi şi cu legea electorală ca să nu 
vorbim de altele? Neaplicarea celei dintâiu 
şi neschimbarea celei de-a doua o fi o 
greşală istorică, dar cine o face ? Noi 
Românii nu!
.*>• a
derváry, te gândeşte desorr 
legii electorale, jupânii
mica! lărgire a 'dreptul* elKt’ ° T  ® « 
daca nu va f; , ... ect°ral
1 naţi0.
j - ui tuiui eleotn,. i
daca nu va fi primejduită , •? 
nală!“  »umtatea
Unitatea popoarelor din u 
spart-o de mult legile barbare r'a au 
să înăbuşească cultura naţională’^  CauU 
rălor nemaghiare lovind totodată “ P°P°a' 
şinare în drepturile politice rari / ! 1 nenj' 
fie egale pentru toate popote ^  *
Cum  îi doare pe cei mari de „. 
tura poporului. Ministrul scoalelorV 
rut dela comunele Bân-Alm6S) KomânC 
Balmagyaros şi Farkaspatak din comi 
Bihorului să deschidă scoale comunal 
Comunele acestea n’au -fost însă- în J ,  
sa asculte de ordinul ministrului dc şcoale 
pentrucă ele n’au nici o bucată de pământ' 
care să fie proprietatea lor. Tot pământul' 
din aceste comune e proprietatea lui 
Bebthy Laszlo, ministru de conierciu, epis- 
copul romano-catolic din Oradea mare şi 
Tisza, stăpânul vicarului dela Oradea. Co­
munele au cerut dela aceşti proprietari $  
le dea câteva sute de metri pătraţi ditr 
miile de jugăre, dar aceşti iubitori (?) de 
popor nici n’au vrut să le răspundă.
lată cum îi doare pe nemeşi de cul­
tura ţăranilor, pe cari îi cred numai vite 
bune de jug şi de vot!
Dr. Vasile Hossu.
Ştirea despre numirea Prea Sfinţiei 
Sale, a episcopului Dr. Vasile Hossu, în 
scaunul de episcop al Gherlei s’a adeverit. 
Episcopia văduvită dela -.moartea fostului 
episcop Dr. loan Szabq îşi are iară păs­
torul său.
Noul episcop al Gherlei s’a născut la
11 Februarie 1866 în Murăş-Oşoriieiu. 
Fiind încă elev în clasa a VlI-a a gimna 
ziului, mitropolitul Vancea l-a trimis: I» 
Roma în colegiul răsăritean dela şf. A* 
nasie, unde şi-a luat doctoratul în fi 
şi a terminat rigoroasele teologice. « 
tors acasă, a fost numit profesor^ la se - 
narul teologic, apoi rector al Internatul* 
Vancean de băieţi, pe urmă canonic.
Fiind în Blaj, a scris toultinfo»*« 
ţională bisericească „Unirea*, Pe
întemeiat-o. â abia
Numit episcop la Lugoj, . J dornic
10 ani a dat dovezi, ca e un p  ^  ^ cul. 
de înaintarea b i s e r i c i i  Ş i  preş ^
turii româneşti. A îm b im  a ^  ^  şi 
ţi lor, ă ridicat un interna p ^
o şcoală de fete. Diecez • ^ gj sa 
seminar pentru viitori^ r>r^ ’cJe mjj de co- 
a câştigat aproape două sy seniinar.
- n e  pentru S i  S
Contra votului universal s’a declarat 
despărţământul Turoţ al Kulturegyletului
— lipsit de cultură — întrebat şi el de He-
e înfiintareaQfL ei ale Ro‘ 
De persoana Prea ■ Dieceza 
mânii leagă multe nădejdi polia Bl»; 
Gherlei, cea mai mare di ■ ^  ăBare) 
jului, sufere de a mare ■  ^ ^  d 
episcopul de pănă acum . a t'nU
ar şi din -pricini P « dar
nu numai viaţa "Ju
pe cea bisericeasca: intr . oe ceic« v°'
dieceza Gherlei -  -  
teaptă Românii dela 
şteptarea »  * * * % £ * *  R 
„al Sn dieceza dc » f,lî
e in multe pâ4> >“ <S l  
stricăcioasă cultură str»
if
io » vnm r-urUKULUI
irTtopotalS t# Jtata#.
* frumoasă adunare poporală s’a 
'^ftoemvrie n. (ziua Sfântului Du-
Simteul-Silvaniei.
reasta ocazie poporul şălăgian, 
^  - ___ ~ n 1i»o + nar+o
0tl S  cel mare, care a luat parte 
in —*■ «îi alinirea
f1'" ite şi-a a***1“1 — &----------  1
fea taşii partidului naţional român.
! 0* ^"trâin” privi.au uimiţi la Rotnâ- 
Jclliif ?1 cari s’au fost strâns aşa de
l'*" viunil conductorilor lor.
i luvarea a fost deschisă de dl An-
i care propune de preşedinte pe
I n  Oheprghe PoP> advocat în Zălau,
.1 Df' tari pe' domnii 1. Oltean, preot şi
f v\i<xş, advocat în Şimleu.
Luând cuvântul preşedintele mulţu- 
ţie poporului pentru încredere şi salută 
„«neţii veniţi la adunare. Intre aceştia 
domnii: George Pop de Băseşti, Dr.
i  c. POP Şi Dr. A . Vaida-Voevod, de- 
hti Dr Vasile Lucaciu, Dr. Cassiu Ma- 
Î  advocat, Dr. Victor Deleu, Dr. N. Vi- 
J  Dr. Alex. Aciu, precum şi un număr 
nare de preoţi şi învăţători din jurul Şim-
fcuh*. . „ .. .
După salutul preşedintelui adunarn, ia
ffântul dl George Pop de Băseşti, preşe­
dintele partidului naţional, care vorbeşte de- 
,pre însemnătatea acestor adunări popo­
rale. Oratorul zice, că cererile noastre cele 
mai de căpetenie sunt: egala îndreptăţire
1 naţionalităţilor, dreptul limbei româ­
neşti, neatârnare dela stat pe seama bise- 
ricei şi a şotiei, votul universal, direct, 
tecret şi cu votare după comune, precum 
(i dare progresivă (adecă ca acela care are 
mai multă avere să plătească şi dare mai 
raită), In decursul vorbirei, publicul a 
ijîlaudat mereu pe vorbitor.
A urmat apoi la cuvânt dl Dr. Văsile. 
\Luexw, care vorbeşte despre jertfele pe 
| <ari le-au adus şi le aduc Românii pentru 
j şîtarea acestei patrii. Cu toate acestea noi 
' bt suntem trataţi ca nişte copii maşteri. 
Dwadă legea lui Apponyi (strigăte: jos 
Apponyi!) Vorbitorul zice, că în schimbul 
jertfelor de bani şi sânge, pe cari le aduce 
Sporul nostru, statul să înfiinţeze gini- 
"a* şi tot felul de şcoli cu limba de pro- 
ţ®erc româneasca, (strigăte: Aşa trebue!) 
!îu z*ce însă, că în Ungaria numai o sin' 
M  naţiune jare drept 'de viaţă. .(Protestări 
Wcrnici contra lui Tisza, Mangra şi alţi 
"%ţi. Piară renegaţii şi ticăloşii l) De 
y  ^  R°mânii trebue să ţinem strâns
* fâi iar atunci biruinţa va fi a noastră.
rmeaz^  ®  Bf- Alexandru Vaida-Voe-
1 tare în cuvinte frumoase laudă bra-
P°Por sălăgian, care la alegerile tre- 
,’5 cu tărie pe lângă steagul parti-
1 Raţionai. Dl Vaida îndeamnă pe toţi,
3  v‘‘tor să facă tot asemenea.
*-iupă
iilui
%it p3 aceea se cuvântul dlui Dr. 
bu(e ^  P°P- Oratorul spune, qă noi tre­
pte■" ia lrn CU ca un puternic, de 
Ios, qj Sp sfatlm!e Valurile duşmanului tică- 
°P voieşte şă vorbească mai pe
„Vor-
l#
lejtţ’ j/  Uni,l din adunare strigă
Jll,^ e măcar pană mâne! Noi te 
J  ^  flămânzi 1“
1 vorbesc domnii Dr. Alex. Adu,
Wi|j Poporul pa Isă asculte ‘de $fa-
5"nl C’ ïar ^  ®r' Victor Deleu, advocat 
declarjă] în numele ladunării, că 
W % k n  jurtnează ai credinţă pe 
** 4îlu^ r0m^n** ^  Urmă dl D e l« !  ceteşte, 
frea Primeşte cunoscuta moţiune
Dela despărţămintele 
„Asociaţiunii“ .
Despărţământul Timişorii şi-a ţinut 
adunarea în frumoasa comună românească 
Bucoveţi. Tot ce^ a. fost cărturar fruntaş în 
Timişoara şi jur, preoţi, advocaţi, medici, 
funcţionari, învăţători au luat parte la a- 
ceasta adunare a despărţământului Asocia­
ţiunii noastre.
Dl Romului, Cărăbuş, director de 
bancă şi directorul despărţământului a ţi­
nut 0  vorbire însufleţitoare şi pe înţelesul 
ţăranilor noştri despre rostul Asodaţiunii, 
dintre ai cărei membri nu e ertat să lip­
sească nici un Român, domn sa;u ţăran, 
căci e cea mai mare societate culturală a 
noastră, care lucrează cu tot dinadinsul pen­
tru înaintarea culturală şi economică a po­
porului român.
Dl Dr. Po/ppiliu Cioban ţine o confe­
renţă despre Tovărăşii şi foloasele tor. 
Multele (pilde din viaţa de toate zilele au 
făcut conferenţia cât se poate de [interesantă 
şi înţeleasă! de toţi. '
Dl E. Ungur em u a vorbit despre con- 
cubinal, adecă; viaţa ruşinoasă între bărbat 
şi femeie, fără să fie cununaţi. Coneubi- 
itatul se vede că e lăţit, căci dl Ungureanu 
a putut aduce mtilte dovezi despre strică­
ciunea lui nu numai morală, ci şi materială. 
Concubinatul e o convieţuire păgânească, 
ruşinoasă. Copiii născuţi în concubinat a- 
jung, pe drumuri, căci n’au dreptul să mo­
ştenească pe tatăl lor, nefiind acesta recu­
noscut nici după legile sfinte ale bisericii, 
nici după ale statului. Nici femeia nu 
poate moşteni după moartea bărbatului ei 
neligitim. Ceice se împreună deci astfel, 
dovedesc o mare stricăciune’ a sufletului, 
căci se împreună numai spre nenorocirea 
lor, dar mai ales a copiilor, ce se vor 
naşte.
Terminându-se conferenţele,: s’a ales 
şi comitetul cel nou.
Adunarea generală
a Reuniunii învăţătorilor gr.-cat. 
din arhidieceza Blajului.
Reuniunea aceasta a muncitorilor pen­
tru luminarea poporului nostru şi-a ţinut 3- 
dunarea generală la Blaj, în 30 şi 31 Oc- 
tomvrie n. Din raportul general despre 
activitatea reuniunii dăm şi jnoi (urtnătoarele 
date:
Reuniunea are 26 despărţăminte cu 
643 membri, anume 147 fundatori, 10 ono­
rari, 484 ordinari, 12 ajutători. Cel mâi 
bogat despărţământ în privinţa numărului 
membrilor e al Făgăraşului cu 39 mem­
bri fundatori şi 28 ordinari.
La adunările despărţămintelor s’au ţi­
nut prelegeri practice şi disertaţiuni — de 
acestea nu pretutindeni — eu privire la 
şcoală. Acolo, unde conducătorii s’au ştiut 
ridica la o pricepere mai bună a rostului 
acestor adunări, s’au ţinut şi conferenţe 
\peritm popor, un mijloc de-a arăta şi în 
felul acesta folosul şcoalei, adecă al învă­
ţătorilor.
S’au constatat în două adunări şi nişte 
porniri 'greşite. Intr’una s’a propus, ca 
noiul plan ministerial de învăţământ să fie 
pregătit 'de câţiva învăţători îşi înaintat fepre 
japrobare. Corisistoarele noastre singure 
chemate Să hotărască în privinţa aceasta
— ău publicat Planul de învăţământ şi toţi 
învăţătorii români confesionali au să se 
. ;huta]$ de Mai mare greşală a
făcut alt despărţământ, care a hotărît, că 
învăţătorii să se despartă de preoţi şi să 
nu ia parte la sinoadele protopopeşti şi să 
nu knai contribuie cu nimic la fondul cultu­
ral al preoţilor, iar aceştia să nu plătea­
scă: taxa la fondul Reuniunii. O  hotărire 
cât Se poate de primejdioasă, căci pentru 
a desvoltâ şi păstra în poporul nostru cul­
tura religioasă, fără de care nu poate exi­
sta nici cea naţională, e neapărat de lipsă, 
ca cei doi luminători ai poporului nostru 
să; lucreze mână ’ 11 mână, în cea mai bună 
înţelegere.
Averea Reuniunii a fost la sfârşitul 
ainului 1910/11 de 16,256 cor. 30 bani.
Fojndul orfelinatului, în care au să se 
adăpostească odată orfanii învăţătorilor, e 
foarte mic.
iReuniunea are în centru şi în cele 26 
despărţăminte biblioteci cu 3391 volume şi 
449 fascicole.
*
In şedinţa dintâiu a adunării generale, 
onorată cu prezenţa I. P. Sf. Sale, mitro- 
ipolitul Dr. Mihali, dl profesor Dr. I. 
Raţîu a ţinut o conferenţă însemnată des­
pre Învăţătorii noştri în trecut şi prezent. 
A fost o adevărată istorie a fnvăţăpmntului 
la noi, căci dl Dr. Raţiu a strâns cu hăr­
nicie de albină toate datele, ce s’au putut 
găsi. Conferenţă se va tipări în „Foaia 
Scolastică“ . Conferenţiarul a fost felicitat 
cu căldură de I. P. Sf. Sa şi de cei adunaţi, 
îndeosebi I. Pr. Sf. Sa a ţinut să îmbărbă­
teze pe învăţători în munca lor frumoasă 
pentru întărirea vieţii religioase şi lumina­
rea poporului nostru.
Se hotăreşte să se aducă la cunoştinţa 
Ordinarîatului din Blaj dorinţa învăţători­
lor de-a se înfiinţa un post de inspector 
şcolar general pentru învăţământul primar 
din arhidiecezjă. Inspectorul să aibă studii 
. anume făcute pentru învăţământul primar, 
ca să-l poată îndruma în deplină cuno­
ştinţă de cauză, afară de aceea să fie apă­
rătorul învăţătorului român, pe care-1 în­
colţesc cânii streini de toate părţile.
Seara a fost o reprezentaţie bine reu­
şită, 'dată de elevii seminarului pedagogic- 
S’au declamat şi s’au cântat frumos, iar 
dl O. Petreanu, elev în cursul IV, a ţinut
o conferenţă despre principiile pedagogice 
începând dela Hristos pănă la PestalozzL
In şedinţa a treia, dl profesor A. 
Borza a ţinut o conferenţă foarte intere­
santă, dar şi foarte folositoare despre Plan­
tele de leac. Dupăce se va publica în 
Foaia Şcolastică, vom da şi noi o parte din 
ea, căci cuprinde îndemnuri, pe cari trebuie 
să: le cunoastă toţi oamenii noştri !dela sate.
' Se hotăreşte, da tentele, în despărţă­
minte, să se ia din limba maternă şi să se 
ţină şi prelegeri practice.
Doi învăţători harnici, domnii Marian 
şi Capătă, îşi exprimă dorinţa, ca pe viitor 
toate tipăriturile să se tipărească în Blaj, 
pentruca să: nu fie siliţi a se adresa la 
străini de neam.*) Tot aceşti domni cer, ca 
nici un învăţător român Să nü mai folosea- 
jscă protocoale de clasă numai în limba: 
maghiară, căci legea nu cere aşa ceva. E. 
îfitr’adevăr ruşinos; lucru să facă cineva mai 
mult decât cere o lege nedreaptă.
Cu privire la orfelinat, 's’a hotărît să 
se facă un statut.
*) Din cauza depărtării va fi une-ori greu 
de-a tipări tot la Blaj. Dar acum avem tipogafii
româneşti multe (vezi CSlindarul Poporului 1) şt 
toate acestea trebuie sprijinite, precum trebuie si.
no ferim de cele etribo.
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Şi un lucru trist s’a putut constata la 
adunarea aceastas’att giăsit câteva despăr- 
ţăminte, cari dorm un somn aşa de adânc, 
încât n’au trimis nici cel puţin reprezen­
tanţi oficiali la aceasta adunare, necum să 
fi venit şi alţii din dragoste. Cei din ace­
ste despărţăminte n’au înţeles încă, pre­
cum se vede, că doi inşi uniţi într’un gând 
au putere mai mare decât douăzeci răsleţi!
Ce scriu alte gazete?
„Tribuna“ (Arad). Sub titlul Ne tre­
bue o casiă rurală scrie următoarele:
Tendinţele de cucerire ale elementului 
maghiar, cari au entuziasmai pe toţi băr­
baţii lor politici, au luat în timpul din urmă 
o nouă faţă;. Pe lângă legea instrucţiunii 
publice, pe care putere politică o serveşte 
aşa de minunat, vedem porniri ascunse sau 
făţişe, unde desnaţionalizarea e sprijinită 
de puternice acţiuni economice. Conven­
ţiile vamale, în scurtă vreme au adus totala 
ruinai a Românilor, cari trăiesc de-a lungul 
graniţelor şi iată că acum o nouă lovitură 
ni-se pregăteşte.
E vorba de banca de colonizare, a cărei 
întruchipare e ;numai chestie de timp. Din­
tre toate instituţiunile prietenilor noştri, 
aceasta va fi cea mai puternică şi mai pe­
riculoasă. Servită de mulţimea de trans­
fugi pe cari îi avem, din lupta economică' 
fce se va deschide vom ieşi înfrînţi, căci ne 
lipseşte organizaţia.
De-o parte vom avea instituţiunea a- 
ccasta sprijinita de stat şi de societăţile 
culturale ungureşti, de altă iparte îsolidarita- 
tea săsească, de care ne poticnim la tot pa­
sul şi între aceste două focuri, nu numai că 
nu vom !putea să mai câştigăm pământuri, 
dar nici pe care-I avem nu vom fi în stare 
s.ă-l păstrăm.
Mulţi vor răspunde, că dimpotrivă în 
vremea din urmă am făcut mari cuceriri 
de pământuri şi vor documenta poate cu 
moşiile cumpărate de eonsistoare. Decât de 
micile loturi. de pământ, cari se strecură 
pe neobservate în manile străinilor, am ţi­
nut noi seamă vre-odată ? Avom noi o sta­
tistică completă a proprietăţii de pământ 
ce se află în manile Românilor şi am ur­
mărit-o noi aceasta ? Nu ştim dacă un con­
trol făcut prin Maramurăş, Sălaj şi Bihor 
asupra schimbărilor în proprietatea de pă- 
jmânt, iar da aceleaşi rezultate optimiste, 
ca de pildă în comitatul Sibiului sau al 
Târnavelor. Emigrarea în mase atât de 
inari în America, credem că în prima linie 
de lipsa de pământ e cauzată şi dacă pănă 
acum am fost atât de nepăsători faţă de 
pământurile ce ni-s’au oferit sau ne-au fost 
în mână, nu trebuie să mai fim de aci în­
colo .
Tendinţele ce se văd la cărturărimea 
noastră, mai ales între advocaţi şi preoţi, 
şi cari ţintesc prin tot locul înfiinţări de 
bănci de speculă, nu sunt sănătoase. Avem 
iipsă de o organizaţie economică, care să 
ne dea posibilitatea să câştigăm pământuri 
pe seama plusului de populaţie şi pe sea- 
toa celor întorşi din America. Avem lipsă de 
o cas'ă rurală, de o puternică bancă, al că­
rei Scop să fie cumpărarea de moşii şi îm­
părţirea lor la ţărani, aşa cum întâlnim 
-prin Polonia germană, Italia şi România, 
tinde a dat cele mai strălucite rezultate.
Dintre toate reformele agrare aduse în 
Tara românească, casa rurală e cea mai 
bună. Şi scopul acestei întreprinderi nu 
mimai cumpărarea de moşii poate să fie.
Ea mai poate lucra şi la salvarea bunurilor 
ţărăneşti, ajunse la vânzare prin acordarea 
de hipoteci amortizabile. Acţiunea aceasta 
se practică ce e drept şi acum de băncile 
noastre, însă fără un sistem anumit şi nu 
cu colaborarea tuturor băncilor.
După cum se practică şi în alte părţi, 
moşiile sau se vor lucra câtva timp în regie 
proprie şi numai după aceea să se împartă 
la ţărani, sau imediat se face vânzarea sub 
condiţiunea ca lucrarea pământului să se 
întâmple după un plan stabilit de specia­
liştii casei rurale. Şi într’un fel şi într’altul 
urmarea va fi că se măreşte producţiunea 
pământului, sau se îmbunătăţesc calităţile.
Se naşte acum întrebarea, oare va pu­
tea această casă rurală să cumpere moşii, 
când de multe ori nici particularilor, cari 
nu urmăresc scopuri naţionaliste, nu le e 
posibil să acapareze moşii. Aici Polonii din 
Germania ne pot servi de model. Şi ei au 
de îndurat aceleaşi persecuţii din partea 
Germanilor, dar merg înainte, pentru că 
lucră cu multă prudenţă şi au intermedia- 
tori. Poate că în rîndurile Saşilor mai greu 
vom găsi aceşti intermediatori, dar printre 
Unguri şi Ovrei cu siguranţă, — se cere 
însă multă precauţiune. Fără ca să aban­
donăm total politica şi fără să neglijăm 
munca pentru carte, am putea’ toate forţele 
să ni-le concentrăm în această acţiune.
Şi credem, că rolul prim în organiza­
rea acestei case rurale federala băncilor ro­
mâneşti: „Solidaritatea“ , trebuie să-l aibă. 
După ce preste problema băncii de asigu­
rare am trecut în parte, cea mai apropiată 
şi arzătoare problemă tot caia ruralii va 
rămânea, ori ce s’ar ivî.
Ştiri politice din străinătate
Războiul italo-turc.
In foaia trecută am fost spus, că gu­
vernul italian a trimis o notă (înştiinţare) 
tuturor Puterilor mari, înştiinţându-le, că 
anexează (îşi alipeşte) cele două provincii 
turceşti din Africa, Tripolitania şi Circ- 
neica (partea de cătră Egipt a Tripolita- 
niei). Regele Italiei a subscris un decret, 
prin care hotăreşte, că Tripolitania şi Ci- 
reneica sunt puse sub stăpânirea veşnică 
şi întreagă a regatului Italiei şi că dieta 
italiană va avea să facă legile, cari să sta- 
torească, cum au să fie administrate ace­
ste două provincii.
Intr’aceea Turcii şi Arabii se luptă tot 
mai zdravăn şi au ajuns să fie din nou 
stăpâni pe unele întărituri din apropierea 
oraşului Tripolis, aşa că Italienii se mai 
ţin numai în marginea oraşului de cătră 
mare. După cum am mai amintit deja, ho­
lera a izbugnit în armata italiană şi acum 
mor zilnic zeci de soldaţi. Arabii nu se 
molipsesc mai de loc de boala aceasta.
Anexarea n’a fost recunoscută pănă 
acum de marile Puteri, mai ales din cauza, 
că Italienii nu sunt învingători şi nici n’au 
cuprins încă cele două provincii anexate nu­
mai pe hârtie. Pressa europeană de altă 
parte scrie mai mult în contra Italienilor, 
cari au săvârşit cruzimi nemai pomenite 
nu numai faţă de locuitorii de-acolo, cari 
îşi apărau patria de dujman, ci cliiar şi 
faţă de femei şi neputincioşi. Gazete mari 
englezeşti (Times şi Westminster Gazette 
’din Londra), franţuzeşti (Temps, Excel- 
sior şi le Figaro din Paris), nemţeşti 
(Neue Freie Presse din Viena, Berliner Ta­
geblatt şi Berliner Lokalanzeiger din Ber- 
lin) arată cu deamăruntul aceste cruzimi.
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Aducem şi noi, după acel. 
la cunoştinţă. 1 \ ace!e gazetei
câtev,
Un.arab căra apă ou doi , 
fântâna unei oaze. Soldaţii »t9i- eni di#
şi-l străpung cu baioneta m ^  51 ^  
orbi mergeau ţinându-se «nii V m<i tr* 
dintâi se ţinea de un zid Era,, Ce> 
ton. La colţul unei străzi
--«iată ni?teCCrşi- 
bersaglieri (vânători-soldati) ?  V‘n nişte
la ochi şi îndată răsună trei V ,  PUştilt
uei detunături.Cei trei nevoia:
1 se' rostogolesc în
ln ţarină 
a^ză ] 
sri. p
'!'! .,rei .'“ p i ' S r i "  tlIi
Trei copii se refugiară djn
mormântul sfântului Sidi el u _ 7 >
+ : . . JVlas». Postul
un fţ)Q
de soldaţi dintre palmieri deschid
cel mai mare era în vârstă
numai de 8 ani.
Copiii erau ai unui comerciant de noann 
Ban Kadişh. Eroii bersaglieri dupl“ *  ’ 
sta glorioasa ispravă se duc la locuinţa nT 
fericitului părinte, îl prind şi îl spân * 
iar pe doi cai ai lui îi împuşcă. ’
Nu departe de locuinţa’lui Ben Kad 
dişh, măcelarul Aii Freper tăia un berbec' 
Soldaţii năvălesc asupra lui şi-l omoari 
cu cuţitul, cu care tăiase măcelarul vita In 
Sania, Arabul Mohamed Masurim fu îm- 
puşcat tocmai când veniâ dela târg. Banii 
i-s’au furat de bravii bersaglieri.
In Socra întreaga familie a lui Bu- 
Sef-el-Tarhuni, constătătoare din 20 de ca­
pete, a fosi măcelărită. Pe calea cătrăGer- 
garis treceau călare pe cămile două femei, 
ele au fost provocate în limba italiană să 
se oprească, dar nepricepând limba şi-au 
continuat drumul.
Imediat au fost date jos de pe cămile 
şi omorîte dc noii purtători ai.civilizaţiunii 
italiene în Tripolitania. Pe drumul spre 
oaza Bumiliana o femee a fost omorîtă cu 
baioneta, pentrucă nu şi-a luat vălul de pe 
faţă. Un derviş cerşetor care sta lângă uîl 
mormânt şi se ruga, fu culcat la pământ. 
La o fântână lângă Sania un copil de 12 
ani bea apă. Deodată c’un strigăt copilul 
cade pe spate atins de gloanţele eroicilor
soldaţi italieni.
Pe calea către Tadşura o femee sta 
în nisip bocindu-se pe trupul bârbatu  ^
ei ucis de Italieni. Trec pe. acolo alţi sol­
daţi şi o împuşcă şi pe ea.
Pe străzile Tripolisului z a c  cadav 
copii şi femei. La conzulatul et^ ez s 
Tripolis a venit un Arab să se P a*g ’ 
soldaţii italieni i-au omorît pe, C jn3j ds 
copii ai săi. Italienii par a 1 c. Q mar. 
nebunie , căci nu mai cunosc n ^  
gine. Ei om oară pe fcine le ies 
tre locuitori. , • că scâr-
Faptele acestea ™ i— î 
besc pe toţi oamenii tiviiza.i,juptS 
jesc şi pe Turci şi pe Ara 1, 
ca leii fără să le pese de moa ^
înţelegerea f p ranţa ţ» 
tractările de luni de zi e ^  rfllCuliii (>B 
Germania pentru stăpânirea s’att
partea de meazănoapte-apu războiu fo* 
isprăvit, aşa că primejdia^ f. anieS(e- 
tre Franţa şi Germani^ etat. Aceste
cat şi alte 'state - ) <\ 
state puternice au făcut 
i-se 
pânî
dou* 
în car«
recunoaşte "Frânt ei ^  ^  
,n Maroco.Franţa *  
îndatorează a lăsa 
în Maroco, totodată da din ţ
de mii de chilometr. ^  Afr*  
Congo, pe care o stap ^  
mijloc. Ţinutul, pe care 
mai mare decât Ungaria. 
preună.
- ruruKuLUI
' Bl ciunte [şj
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XitErBtUPO Şl 5»lln|B
loan Neniţescu.
trecută s’a desvelit la Tul- 
«ihil vrednicului Român, loan
\ fi n^ume'
\ jvî^j. jxggcu s>a născut In anul 1854 
! 'fj si a murit în Martie 1901.
’ a isbucnit războiul contra Tur-
cilo r Tanul 1877> se afIâ stlldent la uni‘,1 gi îşi părăseşte studiile şi se
! ,er5ltne âwp«1 de războiu din fa a^ Plev‘
i ^  La asaltul Griviţei cade rănit de un 
turcesc. Dupăce i-s’au vindecat ră- 
a căzut Plevna, pleacă în Germa- 
ca să-şi isprăvească studiile. Re’ntors
Ş‘
, ^  e numit profesor la şcoala nor- 
'”ali (seminarul pedagogic) din Bucureşti, 
"oi inspector al învăţământului primar din
1 tară. Pe urmă e numit prefect 
suprem) al judeţului Tulcea în Do- 
Aici a desfăşurat o muncă uriaşe 
entru ridicarea bunei stări materiale şi 
tuiturale a poporului. De altminteri Neni- 
jescu a dovedit pretutindeni şi în toată 
munca lui o dragoste ferbinte de neam, în­
deosebi de ţăranul român. Pe noi Arde­
lenii ne iubiâ mult şi-i părea rău, că nu 
poate aduce cât mai mulţi colonişti din Ar­
deal în judeţul Tulcea.
Neniţescu a fost şi un scriitor bun şi 
lin poet, ale cărui poezii respiră cel mai 
cald naţionalism.
Lăsăm să urmeze cea dintâiu poezie 
din adunarea de poezii eroice şi naţionale 
a lui, numită Pui de lei.
Erai au fost, eroi sunt încă 
Şi-or fi în neamul românesc.
Căci rupţi sunt ca din tare stâncă 
Românii ori-şi-unde cresc.
E viţa noastră făurită 
De doi bărbaţi cu braţe tari 
Şi cu voinţa oţelită,
Cu minţi deştepte, inimi mari.
Şi unu-i Decebal cel harnic,
Iar celalalt Traian cel drept,
Ei pentru vatra lor, amarnic 
Au dat cu-atâţia duşmani piept.
Şi din aşa părinţi de samă 
In veci s’or naşte luptători,
Ce pentru patria lor mamă 
Vor sta ca vrednici următori.
Au fost eroi şi-or să mai fie,
Ce-° frânge duşmanii cei răi. 
coapsa Daciei şi-a Romei 
•5S^ ^|^_veci s’or naşte pui de lei!
 ^W t Visfcfâ despre iliirat.
V!jj(^  rev‘sta „Flacăra“ din Bucureşti, 
Prin • ^ovesteşte ce simte, când zboară- 
^  :ktti.ceţdce7
gresia cea mai puternică arn sim-, 
Cand am zburat pentru întâia oară la
'[■o,
%n{i,
UiSe c ' ln Ardeal. Bleriot*) încă nu tre- 
^âpeeij.**) întâiul meu apa- 
, 0 dc lemn şi nu avea motor. Am 
Prijj ^  ca‘ de el, trei flăcăi (feciori) au 
ficat ]a p0cnî din bice, şi aparatul s’a ri- 
!'Crgat ^  metri înălţime, dupăce a
•(iinci c^ *I°1Tieti'i pe pământ. De-.
catcori rnă suin în aparat, sbâr- 
îîiuI f ^ ^ l m  mi-aduce aminte de aero-
S ţi "‘a >niotor, şi dinaintea ochilor,fer- 
Ce. e llemărginirea văzduhului,;; îmi 
V din ^ re* f^căi chiuind şi pocnind cu,
N  amUr*K CCa ma‘ mare însă am simţit-o, 
— 5, Urat pentru întâia oară la Co-
**) ila aviat°r francez.
rea îngustă dintre Franţa şi Anglia,
roceni. Nu m’am urcat atunci mai sus de 
patru metri. Cu toate acestea nici Alpii*) 
(nu mi-i închipuiam mai înalţi ca înălţi­
mea, la care mă ridicasem eu. Zburasem, 
şi asta era principalul. JVLa susţineam sin­
gur în aer, făcusem evoluţiuni (întorsă­
turi) neşovaelnice. Publicul, care eră de 
faţă, m’a aplaudat cu căldură şi bucurie. 
Iar eu, după ce m’ani coborît, eram ca şi 
beat de bucuria fără margini a isbândei. 
începusem să mă dau preste cap pe câmp 
de fericire. Cei din jurul meu ziceau, c’am 
înebunit. Şi eram, într’adevăr, nebun de 
bucurie şi mulţumire.
De altfel, este înadevăr de mirat cum 
omul nu înebuneşte, când zboară. Mă ridic. 
Şi un gol par’că se face deodată în toată 
fiinţa. Casele, drumurile, păduricile prind 
să alerge nebuneşte în ur*ma mea, să se de­
părteze din ce în ce, să se micşoreze, să 
devie tot mai puţin clare. Pănă la o sută 
de metri am impresia (mi se pare), că zbor 
cu un tren fulger, pe un drum fără şini, 
preste lucruri şi oameni. E înălţimea, la 
care-mi place mai mult să zbor. La o sută 
de metri nemărginirea văzduhului nu mă 
nelinişteşte. Dela Cotroceni, când sunt la 
k> sută de metri înălţime, se vede de­
parte în zare. Văd Argeşul, cum scânteiază 
ca o pantlică de fildeş (os de elefant). 
Văd drumurile, clădirile oraşelor, pădurile, 
cum se rânduesc, sub înrîurirea iuţelii, cu 
care alerg, în linii paralele.
Când trec de cincisute de metri, începe 
să-mi fie urît. Pământul nu se mai vede 
decât ca o uriaşă movilă de cenuşe sură cu 
pete albe, munţii şi văile sunt netede. Con­
fraţii zburători (ciorile şi ceilalţi aviatori 
de această categorie) au dispărut cu desă­
vârşire. Mă simt singur şi începe să-mi 
fie frică. Nu mi-e frică de cădere. Mă cu­
prinde teama de taina; nemărginirii. Nici­
odată omul nu poate să aibă mai hotărît 
Cjhipul nemărginirii, decât când zboară mai 
sus de cinci sute de metri. Jos haos, sus 
haos. Iar sbârnăitul de bondar uriaş al 
motorului par’că dă un glas uriaş acestui 
haos.
Am trecut de opt sute de metri. Alerg 
cu o iuţeală foarte mare. Şi totuşi par’că 
stau pe loc. In asămănare ■ cu nemărgini­
rea văzduhului, iuţeala motorului meu dis­
pare. Aş vrea- să alerg mai repede. 
Toate sforţările sunt zadarnice. M ’am ri­
dicat dincolo de marginea putinţelor ome­
neşti. Am intrat în cercul, ţinde omul nu
mai însemnează nimic faţă de nesfârşitul 
atotputernic.
'■'"Să mă cobor deci. Coborîrea e mult 
mai plăcută decât suirea. Pănă Ia 50 de 
metri deasupra pământului niă cobor fără 
nici o teamă, cu manile strânse, pe cârmă, 
jcti: ochiî aţintiţi asupra motorului.' Dela 
50 de metri începe să'mă cuprindă frica de 
a nu ateriza (a se lăsa pe pământ) destul 
de uşor. Şi mâi ales e greu de aterizat 
în timp de furtună. De altfel, când aerul 
e răscolit, aviatorii se feresc .să zboare. 
Eu: totuşi am zburat la Braşov pe un timp 
foarte puţin prielnic. ' Băteâ un vânt pu­
ternic. Aerul era neliniştit ca valurile unei 
mări înfuriate.’ Aparatul (aieroplanul) era, 
când ridicat la înălţimi de sute de metri, 
când coborât pănă aproape de pământ. 
Par’că eram o minge (cotcă) vie, cii care 
o mână uriaşe se juca cu o plăcere săl­
batică între cer şi pământ. Când bate vân- 
tul tare, mi se pare că! nici odată nu vom 
putea stăpâni aerul. .. ■
: *) Cei mai înalţi munţi din Europa, Inc’odată 
aşa de înalţi ca munţii Carpaţi.
Cântece populare.
Nu gândi, bade gândi,
C|ă beau apă din izvor 
Şi că voi muri de dor.
’ Eu beau apă fermecată 
Nu te-oi iubi nici-odată.
Ştii tu mândro ce ţi-.am spus 
Odată colea din sus,
Să pui cunună de vie 
Să-mi fi dragă numai mie.
Tu mândro n’ai ascultat,
Ai pus cunună: de flori,
Te-ai iubit cu alţi feciori.
Cine iubeşte vecina 
Nu-i tigneşte seara cina,
C ’o vede de lângă casă.
Şi-o aude dela masă,
Săracă inimă arsă.
Du-mă Doamne de pe-aici 
Unde-or fi grânele mici,
Că pe-aicea s’or mărit 
Şi oamenii s’or răit.
Pe dealul cu strugurii 
Să ’mprimblă călugării, 
Blestemându-şi părinţii 
Că-ce i-o călugărit 
' De nu i-o căsătorit.
Nu ştiu pare-mi ori s'aude 
Glasul badii hu ştiu unde,
Doar mă ’nşeală inima 
Ori vine de undeva.
Bade, pentru dorul tău 
Mă ţin părinţii de rău,
Că de m’ar ţinea de bine 
Azi nv’aş cununa cu tine.
Frunză verde ca iarba 
Rău m ’a blestemat maica,
Şi m’a blestemat la soare 
Să n’am nici o sărbătoare,
Şi m’a blestemat la lună 
S;ă n’am nici o voie bună.
Vai de mine-i la amiazi, —
Pe badea nu l’am văst (văzut) azi, 
De nu’i văd păn’ la ojina 
Nu-mi trebuie nici de cină.
L’am avtut pe bădiţa,
Mi P.a luat văruţa, >
Văruţa mi ca şi-o sor 
N ’o pot bate s’o omor.
Plouă Doamne şi răzbună 
Şi-mi mai fă inima bună,
Şi-mi întinde curcubeu 
; ' De-aici păn’ la badiu meu.
; Eu’s: beteaigă,!badiu zace,
De-am muri să punem pace.
: . Când treci bade pe la noi
Nu te uita drept in curie, ;.-;
. Că eu mi-am duşmane multe.
; Uita-te mai preste sat
'• Siă creadă; că ne-am lăsat. ..... rr
Când treci bade pe la noi 
Pune clopote Ia boi —
' r: Cu şinoară de mătasă ,
’ ' ' Să mi te aud din casă.
Fă copilă din vălcele 
Dă-mi 'şi mie floricele,
— „Ba eu bade nu-ţi voi da : « 
C ’astă vară n’a plouat,
Anv muncit de le-<un 'udat“ .
(Cântate de Ana Mc fiu, Ariliu.)
: i1 i-l- I ! ! ; ! 'Maria Ctiiiţalh |
rag. o
Revoluţia în China,
N». 45
In numerii 43  şi 44 ai foii noastre am 
spus, că în China (ţară în Azia) s’a în­
ceput o mare răscoală contra curţii d om ­
nitoare şi a cânnuitorilor ţării. Această 
ţară are la 450  de milioane de locuitori, 
cum nu este pe tot pământul o a doua ţară 
aşa de mare. Chinezii sunt păgâni. Dar 
ei nu sunt chiar aşa proşti, după cum îi 
ţin unii Europeni. Acum  câteva mii de ani
—  înainte de Hristos —  erau poporal cel 
mai deştept din lume. Dar, după aceea ne- 
ţinând pas cu mersul lumii, au rămas 
înapoi.
Locuitorii Chinei sunt în parte mare 
Chinezi adevăraţi, iar o , altă parte sunt un 
fel de Mongoli şi Manciu. Aceştia din 
urmă au cucerit China acum vr’o 20 0  de 
ani, punând mâna pe stăpânirea ţării. Casa 
domnitoare încă e din viţa lor.
; In tiţjvpul din urmă .mai multe ţări 
străine au început a pune mâna pe câte 
o parte de ţară a Chinei. Aşa de pildă 
când s'a bătut Rusia cu Japonia pentru 
tara. Mangiuria, care se ţinea de China, 
Acum Mangiuria e în stăpânirea Japoniei. 
m- Intre astfel de împrejurări aU început
[a se reculege şi Chinezii. A u  trimis o 
seamă de tineri în ţările europene, —  mai 
cu seamă ofiţeri în armată germ an ă — cu 
gândul, ca apoi să-şi facă şi China o ar­
mată cum se cade.
Mulţi dintre aceşti tineri, întorşi acasă, 
au fost stânjiniţi în planurile lor de câţi 
toţi neputincioşi, cari încun jurau casa dom ­
nitoare. Pe de altă parte nemulţumirea po­
porului creştea mereu. Astfel au ajuns lu­
crurile azi acolo, că în fruntea mişcării stau 
în parte mare tot tineri — ofiţeri Sau alţi în­
văţaţi —  cari au umblat mult în străinătate. 
Fiind aceasta ţară, departe, ştirilece vin încă 
nu sunt destul de desluşite. D in  partea unora 
se spune, că revoluţionarii (răsculaţii) vo- 
iesc să delăture cu totul casa domnitoare 
de acum, declarând ţara de republică, iar 
din partea altora să. vesteşte, că ei voiesc 
numai o .cârmuire mai cum se cade în ţară: 
un parlament ca în ţările noastre şi alte 
drepturi pe seama poporului.
C a  să potolească răscoala, casa domni­
to a r e - în v o it ,:c i  va primi 9 constituţie 
•(legea fundamentală a unei ţări>, cam în 
forma următoare: Casa domnitoare de
cum să rămână pentru totdeauna .
împăratului să nu se atingăi şi^ ^ rgjnea- 
odată. Puterea împăratului .. dietet
scă însă prin Cansti.ut.- M e , *  ^  
să se aleagă de popor. 'inistri sau t« 
domnitoare şă nu poata i tia ţârii* 
[alte posturi înalte în adm."«* - # ,ege 
Porunci împărăteşti nu po■ călca a
din vigoare (nu pot d^ W .nisifU\ 
lege adusă de dietă). e _ ^aratul 
dinte Să-l aleagă dieta, wi . ffliniştn 
mai să-l denumeasca.  ^ Pe ffliniStrul;pfe' 
are să-i propună “ ^  ^
şedinţe, iar împăratul 
rească. afată .tnofliea<<{»• Mp îllil" >1
Chipul nostru de sus _ gusn««11
......~
şi se discuta mtTe ca 
primirii acestor ^  f S c u t ^ ,
Pănă acum ,nsa “ ltun,it. Se V  
linişte. Poporul nu e . e’d€iâtuî»fe* $  
că Chinezii ar voi tnai Î«1^ ;  $
pârâtului cu totul, a «S j. câţiva » ^
un prezident, Pc caf^  jc?.e dia a<?H’ j
e vTcdnicî >v
FOAIA POPORULUI P*g- 7
Sibiiu, 16 Xctmvrie o.
a trooolitui Mihail dela Blaj bol­
ditPrea Sfinţitul Mitropolit, care
I fost
‘‘iadus ia Budapesta mai zilele tre- 
*  ntrti a lua parte la congresul ca-
<»*' ^ " îm b o ln ă v it, astfel că a fost dus
tolic, s a  >“ > - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fa sana
pn
itoriui Grunwald. Suferind înaltul
, * L stomah, Luni i-s’a făcut o ope-
re a succes pe deplin. Starea de 
raţie, «re  *  ■
,aÎ’e’ ?  e mulţumitoare, iar preste câ-
îT% va fi pe deplin 1nsănâto?at-
D1 or Teodor Mihali şi doamna 
,  los, »ptarataa trecută_paspe(n Regelui 
"iniei la Sinaia. M e r g â n d  in Ţara sa-şi 
«teze rudeniile din Bucureşti, s’au oprit 
•la Sinaia, ca să-şi prezinte omagiile Re- 
gelui şi Reginei, care au binevo.t să-i o- 
prească la prânz.
Dl Vasile Stroescu în Sibiiu. Ma­
tele binefăcător al neamului nostru, dl Vâ­
sle Stroescu a fost în săptămâna trecută 
o zi în Sibiiu. A făcut o vizită dlui Goga, 
are î n s ă  nu era în Sibiiu, apoi dlui Par- 
ieniu Costoa. A vizitat instituţiile noastre 
mai de seamă, apoi pe înalt Prea Sfinţia 
Sa mitropolitul Meţianu, unde a fost Invi­
tat la prânz. Petrecerea dlui Stroescu în 
Sibiiu s’a ştiut în cercuri mai largi numai 
iupl plecare. Afară de câteva persoane, 
tlnici nu şi-a dat numele adevărat. La 
hotel şi prete tot locul şi-a spus numele: 
Vasile Vasilievici.
Concertul doamnei Lucia Cosma.
După cum am spus şi în numărul trecut, 
Vineri, în 17 Noemvrie 1911 st. n. la 8 
oare seara va avea loc în sala societăţii. 
(Gesellschaftshaus), concertul doamnei Lu- 
fl'a Cos'na, dat cu binevoitorul concurs al 
domnişoarei Ana Voileanu, pianistă. Se 
va executa următorul program: 1. L. De- 
Hbes : Arie din „Lakme“ . 2. Hugo Wolf: 
Spröde, Die Bekehrte, Nimmersatte 
to*be. R. Strauss: Wiegenlied. 3. G. Dima : 
,Şidacă ramuri bat in geam. Ana Voileanu: 
r^inţa. Ionel Borgovan: Toarce puica.
Brediceanu: Când treci bade pe la noi, 
^ e  cântate de doamna Uicia Cosma. 4. 
whmaninoff: op. 3, Prelude Ciş-moll. 
tapin: Ballade G-moll de d-şoara Ana
■ Pausă. 5. Ana Voileanu: Som- 
j^ rnacht. Theodor Fuchs: Es hing der 
Bertha Bock : Märzsturm. Friedrich 
a^ er: Der Hufschmied. 6. Puccini : Arie 
»Boheme“ . Bemberg: Nymphes etSyl- 
p'na’ cäntate de doamna Lucia Cosma. 
e.ul locurilor: Loge 10 cor. Fotel de 
r esträ 3, cor. Stal 2 cor. Loc de stat 1
tor- Bilet, de
r^i, ar<-‘ în valoare de 27,250 lei, din 
U!Vul de 10,000, cinci de.câte o miie şi 
e ttiai
Va f Ÿ .
Í de ,a 21 Maiu 1912, cänd vor fi
!tit^  ; a?tiguri în valoare de 37,750 lei, 
^  câte 1000 lei ş. a.
tí»ci 2 rÍ.^ mi1 de. 10,000, unul de 5000,
■We t ! u.upa trägere vom 
' 'mere!e câştigătoare.' '
libv • ' uc fileri. Bilete la
*^eorS Mayer şi seara Ia cassă. 
„JC, ^ erea cassei, la 7 oare seara. Ince-
la » ^
o ore seara.
21 ^ oteria Ligii Culturale se va trage la 
t^ <ig % Vrie' Atunci vor ieşi 306 numere
%  s " •  ™ci. Biletele necâştigătoare a- 
Se VaUf ^  Valabile şi la ia doua (tragere, care 
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Despre Vlaieu se svonise în zilele 
aceste prin Sibiiu! nostru, că: s’ar fi neno­
rocit cu ocazia unui zbor. Acest svon nu 
corespunde adevărului. Numai atât e ade­
vărat, că la întoarcerea din spre Olteniţa,
—  unde făcuse o preumblare în zbor, —  
fiind ceaţă n'a putut să nimerească bine 
locul unde să; se deie jos. Dar după un 
ocol în jurul Bucureştilor a nimerit câmpul 
dela Cotroceni, unde s-a dat jos în pace.
Medic nou în Sibiiu. Dl Dr. Ale­
xandru Dobrescu, medic universal .si spe­
cialist în dentistică (punerea şi facerea 
de dinţi), după p praxă îndelungată în 
clinicele (spitalele) din străinătate, s’a 
aşezat în Sibiiu, Piaţa mare Nr. 11, eta- 
giul I (lângă Palatul Bruckenthal), unde 
îndeplineşte tot felul de operaţii de dinţi 
după metodele cele mai nouă. '
Promoţie. In 11 Noemvrie n. c. a 
fost promovat la universitatea din Cluj 
doctor în ştiinţele juridice dl loti.il Mateiu, 
abs. teol. din Sibiiu, fiul preotului cu ace­
laşi nume din Sebeşul de sus (prot. Avrig).
Felicitările noastre! De harnicul şi 
distinsul tinăr să leagă cele mai frumoase 
nădejdi.
Lumina, p gazetă nouă de zi va apare 
începând cu 1 Ianuarie 1912 în Bucureşti. 
Director va fi dl Nicolae lor ga. Numele 
acesta ne îndreptăţeşte să nădăjduim, că 
vom aveâ în sfârşit şi în România o ga­
zetă mare, care să se ocupe în primul rând 
de chestiunea naţională.
Pentru şcoală. Di Contaţi $ogad, ma­
re proprietar în Grebenişul-de-Câmpie, a 
dăruit pentru clădirea şcoalei române din 
Şeulia-de-Câmpie patruzeci de mii de că­
rămizi. Fapta grăieşte singură.
f  Paul Budiu, vechiu profesor la, 
şcoalele din Braşov, a încetat din viaţă în 
vârstă de 58 ani. Mulţi băieţi de-ai noş­
tri îşi vor aduce cu drag aminte de învăţă­
turile acestui bun dasiqăl român, care erâ 
ea un părinte faţă de ei. Profesorii liceu­
lui (gimnaziului de 8 clase), in loc de cu­
nună pe sicriu, au contribuit cu 63 coroane 
pentru masa elevilor săraci (cantina şco­
lară). Fie-i ţărâna uşoară !
Spre lămurire. In legătură cu cele 
publicate în numărul trecut al foii noastre, 
sub titlul „Consilieri comunali bravi", pri­
mim dela dl Dr.V.ScImster, prim-pretor ai 
cercului Cisnădie, următoarele: Informaţia 
publicată în Nr. 44 sub titlul de sus nu cores­
punde de loc adevărului. Cercetarea disci­
plinară contra organelor comunei Boiţa, 
cari sunt învinovăţite cu defraudare, s’a 
introdus deja de mine, cu mult mai îna­
inte de ce reprezentanţa comunală a fost 
adus acel concluz confuz. Pretenziunea co­
munei e asigurată prin aceea, că s’au inta­
bulat unele realităţi ale celor învinovăţiţi.
A r ă t a r e a  criminală e făcută la procuratura
regească. , .. „
Las Ia b u n a  apreciare a D-Voastra, ca
întru cât veţi rectifica această învinovăţire 
gravă, — cuprinsă în informaţia publicată
— ca astfel să: se ştie adevărul. Eu însă 
nu voiu lăsa lucrurile trecătoare. Cisnădie,
15 Nov. 1911- Cu stimă Dr. V. Schuster,
prim-pretor. , , ,,,
Observările Redacţiei. Luam cu plă­
cere act de cele declarate de dl prim-pre­
tor Schuster, I a r  dacă astfel sta lucrul, 
atunci D-ăa à purces foarte cprect i.n afa.- 
cerea celor 'învinovăţiţi cu.:âefraudare. Dar
ne-ar fi plăcut să fi făcut dl prim-pretor 
ceva deelaraţiune şi cu privire la votarea 
bugetului comunei şi dotaţia bisericei. Aci 
încă e vorba de presiune asupra comunei 
din partea organelor administrative.
Căi in darul Poporului. Cele dintâi 
mii de exemplare au fost trimise la ceice 
le-au comandat. Călindarul Poporului pe
1912 a trecut preste marginile obişnuite 
ale unui călindar, căci numai textul cu­
prinde 236 de pagini. O  bogăţie nemaipo­
menită de material, petrecere, istorie, a- 
gricullunfí, poezii, povestiri şi altele, apoi 
icoanele cele multe, totul contribuie să facă 
din Călindarul Poporului o adevărată por 
doabu a fiecărei' case şi un izvor nesecat 
de luminare şi petrecere nu numai pentru 
un singur an.
Cu prins ui amănunţit al lui şi cotidi- 
ţiile de cumpărare le arătăm in anunţul de 
pe pag. 10.
Monument lui Dumitru Aug. Lau-
rian. Săptămâna trecută s’a desvelit în 
curtea liceului Sf. Sava din Bucureşti un 
monument în amintirea fostului profesor 
Dumitru Aug. Laurian. A fost un profesor 
harnic, care a lucrat, în şcoală, şi cu peana, 
pentru întărirea simţământului naţional. 
Tatăl său a fost vestitul Ardelean August 
Treboniu Laurian dela 1848. • .
Internatul român din Braşov. Du-
ffvinecă, în 5 Noemvrie n., s’a pus în Bra­
şov peatra fundamentală la internatul de 
băieţi, pe care-1 clădeşte eforia şcolară de- 
acolo. Serbarea a fost foarte frumoasă, 
luând parte şi foarte mult public. Inter­
natul-acesta va fi de mare folos pentru ti­
nerimea noastră' care merge să înveţe carte 
Ia şcoalele româneşti din Braşov, "căci în 
loc siă îie siliţi să şadă de multeori Ia 
gazde nepotrivite şi s’o ducă rău şi cu Smân- 
carea, în internat va gţă'si şi locuinţă; .-.şl. 
mâncare bună.
Preşedinte al partidului ţărănesc
din Ungaria a fost ales Krisztofjy József: 
Acesta e fostul ministru de interne, care 
vrea o lege electorală dreaptă, aşa cum 
vrem şi noi Românii. El e acum deputat 
ţărănesc, ales în locul lui Acliim, pe care 
l-au omorît cei doi nemeşi Zsilinszky. . ;.
„Lucruri slabe în Roşia de Secaş“. 
Sub acest titlu în Nr. 37 al „Foii Pop.“ 
am publicat o scurtă corespondenţă, în 
care se scotea la iveală :neinteresul celor 
din fruntea comunei pentru [susţinerea şcoa-
1 ei confesionale din Roşia de Secaş. Ba 
faţă de învăţătorul de-acolo loan Damian 
se susţinea, că a votat pentru înfiinţarea 
şcoalei de stat, subscriind chiar şi proto­
colul. Cele scrise, dimpreună cu informa­
ţiile date, ne-au fost bătătoare la ochi. De 
aceea le-am dat loc în foaie, în speranţă, 
qă; se vor lămuri lucrurile, iar răul se va 
îndrepta.
In urma celpr publicate am primit o. 
scrisoare taai lungă dela dl părinte loan 
Deacu. Din cuprinsul celor scrise reiese, 
că în şedinţa comitetului comunal din 26 
Ianuarie 1909 de fapt s’a discutat şi ho- 
tărît înfiinţarea şcoalei de stat. Di părinte 
n’a fost invitat la acea şedinţă şi nici n’a 
ştiut de ţinerea ei. Ba în aceea zi a fost dus la 
Blaj în afaceri private. Când a venit acasă 
a aflat despre cele întâmplate dela popo- 
reni şi învăţătorul ial doilea, dl M. Blaga. 
In ziua următoare s’a dus la primărie îm^ 
preună cu nişte săteni. In protocolul reS-
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pectiv a aflat, — zice dl părinte — „că în­
văţătorul Dămian a votat cu „da“  pentru 
înfiinţarea şcoalei de stat, dar între mem­
brii de încredere la‘subscrierea protocolului 
nu figurează, va să zică, nu a subscris acel 
protocol“ . (Că a fost ales şi ca bărbat de 
încredere la subscrierea protocolului sau 
ba, puţin impoartă. Lucrai de căpetenie e 
că a votat cu „da“ , pentru înfiinţarea şcoa­
lei de stat. Redacţia „Foii Pop.“ ) Dl pă­
rinte zice apoi : învăţătorul . Dămian mi-a 
zis, că nu a votat şi să protestez eu, dar
- după ce nu cinstea mea a fost în joc, pe 
voie nu i-am făcut, iar D-Sa încă nu a pro­
testat. Roata s’a învârtit însă altcum după 
aceea şi pe locul respectiv — unde era să 
se ridice şcoala de stat — astăzi este can­
celaria şi locuinţa notarială.“
Acestea sunt punctele mai de căpete­
nie, pe cari ni le-a scris dl părinte Deac 
în acea scrisoare, pe care riu am publicat-o 
îndată, ci am cerut să ne scrie: Cum stă 
şcoala de prezent? Doar asta e în urma 
urmei lucrul de căpetenie, ca să se ştie : 
s’a perdut sau e salvată şcoala românea' 
scă, respective ce s’a făcut sau se facejn 
aceasta privinţă ?
Intr’aceea am primit o altă scrisoare 
dela dl învăţător loan Dămian, care însă 
nu lămureşte nimic în cauză, ci din cele 
scrise se vede, că’ are ce are cu dl părinte, 
ceeace pe noi nu ne impoartă. De aceea 
n’am publicat nimic din ea.
Ca răspuns la întrebarea noastră adre­
sată dlui părinte Deacu a sosit acum o a 
doua scrisoare. Şi nu ne putem din de­
stul mira, că nici din aceasta nu putem 
scoate apriat : Cum stă adecă şcoala din 
Roşia? I-se asigură existenţa sau ba? Ce 
fac forurile competente din comună şi cele 
superioare ? Doar ë vorba de o comună 
mai de seamă de lângă Blaj ! Dl părinte, 
e drept, că aminteşte de unele încercări 
pentru salvarea şcoalei în anul 1908. Ace­
ste încercări n’au izbutit. Ba se pomeneşte 
acum şi de unele procese pentru scoaterea 
salarului (înv. Blaga). Dar nu ni se spune: 
dacă de prezent se încearcă ceva pentru, 
asigurarea existenţei şcoalei? — Se vede 
deci, că e ură şi neinteres între conducă­
torii şcoalei. Vreau să se scape unul pe 
altul, ceeace e foarte trist.
Ucigaşii Iui Achim, fostul deputat al 
ţăranilor, n’au scăpat încă. Se ştie, că cei 
^oi fraţi ucigaşi, nemeşii Zsilinsky, au 
fost achitaţi de curtea cu juraţi din Bichiş- 
Ciaba, cu toate că s’a dovedit, că Achim a 
fost împuşcat pe la spate. Curtea de Cas- 
saţie (Curia) din Budapesta a cassat 
(şters) aceasta botărîre şi a poruncit să 
se facă o pertractare nouă la altă curte cu 
juraţi.
Furtună mare a fost săptămâna tre­
cută pe marea de Nord (între Danemarca, 
Germania şi Anglia ; lângă marea aceasta 
se află şi porturile Bremen şi Hamburg, 
de unde pleacă cei mai mulţi la America). 
S ’au prăpădit multe vapoare şi mulţi oa- 
•meni. Furtuna a bântuit şi pe uscat, mai 
ales în Anglia şi Danemarca, unde a fost 
însoţită şi de grindină (piatră).
. Hoţi prinşi. Sunt o samă de hoţi, 
cari fură numai în trenuri. Poliţia a prins 
săptămâna trecută trei paseri de-acestea : 
luaul Constantinescu din Bucureşti, altul 
Georgescu din Ploieşti şi al treilea Tesz- 
ler Zoltan din lclandul mare. Ei furau 
mai ales pornind din staţiunile Teiuş şi 
Copşa-mare. , . ■
Crâjme închise, Pentru comunele 
Jim  şi Ludoş (româneşti) şi Dobărcţi (ro- 
mâneaseă-săsească) din comitatul Sibiului, 
pretura Merqurii a hotărît din oficiu închi­
derea crâjmelor în zilele de Dumineci şi 
Sărbători româneşti. Hotărîrea aceasta do­
vedeşte dragostea părintească a celor din 
dească fruntaşii din aceste sate, ca să pre- 
fruntea preturii. Acum trebuie să se gân- 
gătească Dumineca petreceri nobile pentru 
oameni prin conferenţe, cetiri ş. a.
Schimbare de garnizoană în Tran­
silvania. E ştiut, că în fiecare an se fac 
schimbări de garnizoană, adecă regimente 
întregi sau şi nuinai batalioane sau cum­
pănii schimbă locul, unde au stat. La cor­
pul al 12-lea de armată din Transilvania 
se vor face în Martie 1912 următoarele 
schimbări: batalionul întâiu al regimentu­
lui 64 va veni dela Abrud la Orăştie, iar 
al patrulea va plecă dela Orăştie la Abrud. 
Compania a cincia dela al doisprezecelea 
batalion de pioneri din Alba-Iulia va merge 
la Pola (lângă Marea Adriatică). Schim­
bările acestea de garnizoană sunt bune, 
căci feciorii văd lumea.
Un bătrân omorît de un berbece.
Un bătrân, anume Stan Ţancu din Străinii- 
Dobreni (judeţul Ilfov) se găsiâ săptă­
mâna trecută Ia câmp cu oile. Timpul era 
frumos şi cald, aşa că moşul, care avea o 
vârstă de 104 ani, începu să rnoţăească. 
Un berbece bătăios, crezând că vrea să se 
ia la bătaie în capete cu cl, s’a repezit a- 
supra moşului şi i-a dat în cap două lo­
vituri. Bietul bătrân a fost găsit mort.
Un paiangin ucigaş. In ţara Chile 
(Şile) din America-de-meazăzi trăieşte iui 
paiangin numit latrodectes, care are numai
o lungime de un centimetru şi jumătate, 
dar e foarte veninos. Patru pănă’n cinci 
muşcături de-ale acestui paiangin omoară 
un cal. Două muşcături omoară un om. 
Când muşcă un alt paiangeu veninos (1111 
isunt toţi paiangcnii veninoşi), se umflă 
locul muşcat. Când muşcă însă latrodectes, 
locul muşcat nu se umflă, ci se îmbolnă­
veşte corpul întreg. Cel muşcat tremură 
ca de friguri, înebuneşte, corpul i-se um­
flă, de pare că-i de aluat, sudoarea e cle­
ioasă şi după câteva ciasuri moare.
Boicotul. Vorba aceasta se aude de 
câţiva ani adeseori. Când a anexat (şi-a 
alipit) Austria Bosnia şi Herţegovina, 
Turcii au început să boicoteze mărfurile 
trimise de Negustorii din Austro-Ungaria 
în Turcia, adecă nu mai lăsau să Ie des­
carce din vapoare, nici din trenuri, nimeni 
nu mai cumpăra marfa austriacă. De unde 
vine însă vorba boicotare? Iată povestea 
ei. Irlandezii, cari se ţin de Anglia, erau 
foarte asupriţi de Englezi, cari puseseră 
mâna pe o mulţime de moşii irlandeze şi 
iobăgiseră pe ţăranii din Irlanda. Adecă 
!cum s’a întâmplat şi la noi cu alţi străini, 
cari ne-au furat pământul nostru românesc. 
Ţăranii de pe moşia unui Englez cu nu­
mele Boycott nu mai vrură să lucreze pe 
moşia lui. Nici alţi lucrători din alte părţi 
ale Irlandei nu voiau să-i lucreze, tot aşa 
meseriaşii. Nu se găsiâ nici un negustor 
irlandez, care să-i vândă ceva, aşa că Boy­
cott rămăsese cu moşia nelucrată, ba era 
să moară şi de foame. De aceea a trebuit 
apoi să plece dintre Irlandezi. Lupta con­
tra străinului purtată în felul acesta se nu­
meşte boicotare. Ea e foarte potrivită pen­
tru un popor asuprit contra celorce-1 asu­
presc şi batjocoresc.
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. ^ a v u e  oandei 1 •
B .e tu jandarm i din comitatul “L 6 " 4 *- 
d u p a  ce d e  luni de zile „ „  n,,,; * 1®,
din cauza goanei după ceat, i  aU °dih«ă
lui Budac, se  mai văd şi batjocorit^!'3'' 8 
ştia . Jandarm ii din , n t' de ac*.
D in  isprăvile b
tii iandîirmi ri:„ _  *ul Budi
%  
at
le -
5tia. Jandarmii • » 7 ^ 2 * 2 ’ *  **■
gospodari precum se vede tin ’ °ameni 
cazărmii lor şi un porc 1 ' «mea
Intr’o bună dimineaţă se lngra?at- 
porai ca’n palmă. Cineva li “ T *  ^  
fără să-i aştepte inatul. I„ zilla *tC1^  
jandarmii găsesc însă o buca« 
porc atârnată de un părete al 
împreună cu o hârtie, pe fare pazarinei. 
» ? -taţi d-voastră Z  
ş. ,n loc de-a mai umbli, după noi,
ţi-va mai bine porcii“ ___ Frâ n :
pravă a lui Budac! n°Ua Is'
Declaraţiune. Onorată redacţie- Pu 
bhcandu-se în Nr. 31 al preţuitului dJ '
Stră f ™ 3! ” Foaia PoP°™lui“, sub titlu 
„Un învăţător român ca prigonitor al tri 
colorului“ , o informaţie greşită şi somând 
pe autor în Nr. 41 ca să se declare, - ca 
interesat în cauză subscrisul vin prin acea­
sta a da următoarea declaraţiune, pe eare 
va rog să binevoiţi a o publica în numărul 
proxim al jurnalului D-voastră.
Subscrisul am fost informat greşit, că 
dl învăţător Nicolae Dragomir ar fi per- 
zecutat tricolorul nostru. Cine rn’au infor­
mat pe mine despre aceasta au fost doua 
persoane demne dc crezământ, cari însă 
au fost duşi in eroare de jandarmi, cari au 
voit numai să-şi facă haz de noi ca la 
urmă să poată râde.
Spre orientarea publicului interesat a- 
duc aceasta la cunoştinţă şi retrăgândtwni 
cele afirmate în Nrul de sus declar că dl 
învăţător e nevinovat de cele publicate.
Vă rog deci binevoiţi a da lac acestei 
declaraţitmi, cu atât mai vârtos că D-voa­
stră a-ţi şi cerut aceasta în Nr. 41. Sas- 
chiz, la 3 Noemvrie 1911. Cu toată stima 
Nicolae Fleşeriu, măiestru măsar.
Nota Redacţiei. Am  dat loc declaraţiei 
de mai sus, pe lângă observarea că atât 
(autorul ei, cât şi toţi aceia, cari ne trimit 
ceva spre publicare, să-şi însemneze bine 
cele spuse de noi în Nota. Redacţiei t» 
\Wr. 41. La din contră îi vom trata cil to^ u 
altcum pe aceia, cari nu ne-ar scrie \ro 
dată curatul adevăr şi bazaţi pe dovezi, _ 
nu se pot răsturna. Altădată i-ar >-im 
cu totul altcum şi autorului declaraţiei 
sus.
in nrasul Sonor»
Foc stâns cu vin. In ora?u
din California (Statele-Unite din.Am 
de-Nord) casele sunt aşî
A p e  curgătoare nu sunt, n  ^ rezer-
că apa o aduce de departe în nl'^t şj cj- 
vorii (cazane) uriaşe, făcute e ^ ^  js_ 
ment. Iscându-se un foc eră a}ne-
prăvit curând, aşa că oraşul u 0fjţer
ninţat să cadă pradă flăcărilor, 
de pompieri îi veni ideia, a(jecă f£* 
stângă focul cu vin. In oraş ş nroprietari 
zervorii mari, în cari locul^ r" ’ L  Ei vi­
de vii, turnaseră mustulI sai . re­
cii'
 ,  - • £ j
râră furtunul (maţul) de a _P în «- 
zervoriile cu must şi focul bereai««' 
rând. Vierii noştri ştiu, ca ^  gu­
stului se formează nîşte &aZ juman^3' 
buşitoare, cari stâng ţ
cu care întri într o l>ivn • . ati st*”5 
ferbe mustul. G a ^ ^ T 0cu'it<>r»'
curând şi focul. Asttei, ' ^ ^  . 
nora şi-au scăpat case e _ 
put şi de vin pe anul
aii sci‘
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bă
rare
sunt cei mai mulţi oameni
lJ% e oticiul de higiena (diregătoria, 
itrâ*1*; -jgşte de sănătatea publică) din 
rfSe! blică o statistică despre numărul 
U ruti de 100 de ani în Eu-lerli'1 P
iile 
După
* i * tr ^
statistica aceasta, -Bulgaria are
peiitrt
t0pa' ^meiii trecuţi de o sută de ani, Ro- 
3?83 0ia()74 Sârbi a 573, Spania 410, Franţa 
ua 197, Austro-Ungaria 113, En- 
■l3’ '92, Ru'sia 89, Germania 76, Nor-
"li,eroQ SvedialO, Belgia 5, Danemarca 2.
f e g  iaA °
Isprăvile beţiei. In Germania sunt 
sute de mii de oameni bolnavi din 
Patrl1 că sunt beutori. In fiecare an ajung 
f^isori 150 pană la 2.00 mii de oameni 
'“'tru fapte rele săvârşite la beţie.
Un şarpe în stomacul unei femei.
»trecut «n an, decând o femeie din Slo- 
, zia (România) a beut la câmp apă din- 
I  oală descoperită, în care întrase un 
f iu de şarpe. Ea a simţit, că înghite ceva, 
J  a crezut, că e vre-o râmă. Intr’aceea 
arpele a crescut tot mai mare, căci se
Uiâ bine în stomaC111 (rânza) Şi în in’
testinele (maţele) femeii. Dar şi foalele 
femeii se umflă tot mai tare, iar ea începu 
să aibă dureri mari. Ducându-se la dl Dr. 
Bianu (Ardelean de-ai noştri) din Buzău, 
acesta a constatat, că femeia are un şarpe 
înliiuntm şi a trimis-o la Bucureşti, ca să
0 opereze (să o taie) şi să-i scoată şarpele.
Moartea îngrozitoare a unui tăciu-
nar. In satul Tok (comitatul Pestei) îl 
apucase pc un om nebunia de-a vedea ca- 
jtlc consătenilor săi arzând. Azi a dat foc 
la o cas,ă,mâne la alta şi tot aşa în mai 
■multe rânduri, fără să poată fi prins. Bieţii 
săteni au pus păzitori, cari pândiau ziua şi 
noaptea. Intr’o noapte l-au prins şi au tă-
- bărît asupra lui cu furci de fer. Criminalul 
Ie-a scăpat însă şi a fugit în casa lui, unde 
s’a încuiat. Lumea a început atunci să-i 
dărâme casa. îngrozit, şi-a aprins casa şi 
a ars împreună cu ea.
La beţie, omul îşi perde ruşinea.
%tămina trecută trecea o femeie îmbră­
cată numai în iie pe Strada Turnului din 
Sibiiu. O mulţime de gură-cască se luă 
%ă ea, strigând şi batjocorindu-o. Un 
poliţist o duse la poliţie, unde văzură, că 
s beată tun, aşa că nu putea spune nici 
fflide a beut. Numai dupăce a tras un 
wnn, a putut spune, că o chiamă Cati 
Şi că e din Urmeniş.
Prostia. Cât de proşti sunt ţăranii 
'Wieni, mai ales în partea de meazăzi, do- 
'edeşte şi întâmplarea următoare. In co- 
p'na Segni s’a constatat microbul holerii
1 c^ |Va oameni. Ca să nu se molipsească
ce‘ cu microbul au fost izolaţi adecă! 
c hiliniţi astfel, ca să nu vină în atingere 
u wnieni. Mulţimea proastă au năvălit 
m"ci asupra primăriei, bătu pe străji şi
e foc casei comunale, care a ars de tot. 
a au luat pe cei izolaţi acasă. Urmarea 
: Iu holera s’a răspândit în curând
omorind o mulţime de oa-
0 la 11 îsPrăviIe Ţiganilor corturari.
îra,ait.dt Ţigani a Intrat noaptea în curtea 
(Sz^ ei ^  ^ 0-zfapus2 ta lângă Alba Regală 
gariei\S^ e^ rv®r’ Ţ^^tea apuseană a Un- 
'^ u'-se ,Ull^ e * început să prade. Treziţi-.
l-a a eşit în curte. Un Ţigan
■ * * *  cu un topor în cap, culcându-î 
fţrea ,a P^ânt, Crâjmăreasa a sărit pe 
vje r; doS şj a strigat vecinii. Pănă
*n a.TUtor, Ţiganii o şterseră.
al wm jilonsfi
(Urmare şi fine.)
Reuniunea 'meseriaşilor din Cohalm e 
locul de întrunire al Saşilor din acest 
orăşel.
In Reghinul săsesc meseriaşii saşi au 
deja 23 motoare electrice (maşini de lucru 
mânate bu electricitate).
In Sighişoara s’a ţinut în anul 1909 
un icurs pentru tâmplari (măsari), la care 
au luat parte 15 Măiestri (nu calfe!), iar 
în 1910 un curs pentru croitori cu 20 mă­
iestri. Reuniunea a mijlocit prin camera de 
industrie să mai circule (umble) un tren pe 
'liania Sighişoara—Odorheiul săcuiesc. Pen­
tru biblioteca, reuniunii s’au votat 100 cor., 
pentru iun internat ăl învăţăceilor 500, cor.
In Codita s’a hotărît înfiinţarea unei 
şcoale pentru cei 80 de învăţăcei.
, După ce şi-au isprăvit raportorii ra­
poartele lor, s’au vorbit despre proiectul 
de statute pentru o federalfi (împreunare) 
a tuturor reuniunilor ş\ăseşti de Meserii.
Federala e împărţită în reuniuni lo­
cale. Scopul ei e ridicarea şi înaintarea 
meseriilor şi a comerciului. Membri ordi­
nari plătesc pe an 6 cor., cei ajutători 3 
cor. Plata se fa;e la cassa reuniunii locale. 
Din banii aceştia, a treia parte se trimite 
la cassa centrală1 a federalei, iar celelalte 
două treimi rămân pentru reuniunea lo­
cală. Membri au drept să ceară sprijinul 
de câteori e vorba de interesele lor ca me­
seriaşi, să capete gratuit (pe nimic) ga­
zeta federalei şi să: H se răspundă gratuit, 
de câte ori întreabă de sfat, fie în trebi de- 
aie meseriei, fie în procese. Afacerile sunt 
îngrijite de adunările generale, de admini­
straţia centrală şi de consiliile locale. In 
fruntea federalei e consiliul central com­
pus din 20 membri aleşi pe şase ani. Se­
cretarul general va fi ales pe viaţă, îndată 
ce federala va avea destule mijloace băneşti.
Pentruca federala să aibă destule mij­
loace pentru ajungerea scopului, căci nu­
mai taxele de membri n’ar fi de ajuns, se 
va înfiinţa sau o bancă proprie a federalei 
sau apoi una din băncile săseşti să pri­
mească a se pune în serviciul federalei, al 
qărei sprijin :are să fie dându-i o parte 
mare din venitul curat. Banca aceasta va 
da meseriaşilor împrumuturi, fie cu giranţi, 
fie pe marfa ce o au, va ajută meseriaşi 
să-şi deschidă ateliere, va încassâ banii, pe 
cari au să-i ceară meseriaşii pentru marfă 
dată şi neplătită ş. a. Federala să aibă şi
o gazetă proprie a ei.
După-ce s’a cetit proiectele de statute, 
a urmat o desbatere amănunţită. La urmă 
s’a hotărît, ca fiecare reuniune să se ocupe 
cu dcamăruntul de acest proiect, să-şi facă 
observările sale şi să aleagă doi sau trei
1 delegaţi, cari se vor întâlni apoi toţi îm­
preună' formând consiliul pregătitor. Ace­
sta va veni apoi cu o propunere la adu­
narea generală viitoare a federalei.
A urmat apoi o conferenţă a fabri­
cantului Wachsmann din Sibiiu despre îna­
intarea şi sprijinirea meseriilor. Conferen­
ţiarul arată, cum bărbaţii de frunte ai Să­
lilor se interesează foarte mult de mese- 
$  Sibiiu ? da,di"  ’-s86 
p M  kcm  250 ,nti * c o r n «  P f W « . -  
intarea meseriilor U  Saş, înfiinţând acum 
de curând şi o  fundatiune de de
coroane tot pentru meseriaşi. MeaHmltf-
anstati (altă bancă săsească din Sibiiu) a 
dat pănă acum 40 de mii de coroane, Vor- 
schussverein 35 mii de coroanc. Tot aşa 
dau şi celelalte bănci săseşti clin Braşov, 
Sighişoara, Bistriţa, Mediaş, Sebeşul să­
sesc, -Reghinul săsesc ş. a. Au apoi multe 
fundaţiuni, din" cari nu se a jută numai în­
văţăcei, ci mai ales' şi măiestri, cari vof 
Să-şi înmulţească cunoştinţele în străină­
tate. Cu toate acestea conferenţiarul se 
plânge, că meseriile nu înaintează la Saşi 
aşa cum ar trebui. Pricini sunt doua: me­
seriaşii saşi nu sunt destul de naţionalişti 
{primesc şi învăţăcei români!) şi mulţi 
dintre ei cheltuiesc pentru lux (fudulie). 
De aceea le recomandă Să fie naţionalişti 
în toate afacerile lor şi.să fie cât se poate 
de cruţători.
Un alt membru a ţinut o . conferenţă 
despre cauzele, cari produc lipsa de învă­
ţăcei. El cere între altele şi şcoale spe­
ciale (anume) pentru învăţăcei. Altul se 
plânge de obiceiul rău al unor părinţi me­
seriaşi, cari nu-şi învaţă cel puţin pe unuî 
dintre copii tot meseria lor. Toţi au arătat, 
că un meseriaş harnic e cu mult mai liber 
şi poate trăi mai bine decât aşa numiţii 
domni. Un membru a cerut, ca profesorii, 
preoţii, toiedicii să-şi dea copiii la negoţ şi 
meserii în număr mai mare decurn se face 
acum. Dl Dr. Iickeli din Sibiiu cere, ca 
părinţii să nu se îmbulzească cti copii tot 
la gimnazii, ci să-i dea în şcoale, care să-i 
pregătească pentru negoţ şi meserii. Unulr 
a spus, foarte cuminte, că greşesc ceice 
cred, că la meserii să se dea copiii proşti. 
Din contră, un meseriaş bun trebuie să 
aibă mai multă pricepere decât un funcţio­
nar (slujbaş) de pildă.
cum se vede, Saşii lucrează cu. 
multă pricepere şi cu o stăruinţă de fer 
pentruca să-şi păstreze locul câştigat în 
meserii. Mai vedem la ei şi o unire mare, 
vorbă puţină şi ispravă multă. Măiestri 
lor nu se cred aşa de învăţaţi în meserie, 
încât să creadă, că nu mai are lipsă de în­
văţătură, căci îi vedem luând parte Ia tot 
felul de cursuri. învăţăceii şi-i trimit re­
gulat la şcoalele de învăţăcei şi se îngri­
jesc, ca acolo săi şi înveţe ceva, nu să ră­
mână ani de zile în clasa pregătitoare. Reu­
niunile de meseriaşi au pretutindeni casele 
lor proprii sau sunt pe cale de-a şi-le 
clădi. Au biblioteci cu cărţi, reviste şi ga­
zete. Cărturarii saşi le ţin mereu confe- 
renţe. Meseriile sunt 1a ei în mare cinste,, 
aşa că preoţi, învăţători, doctori şî func­
ţionari îşi dau copiii la meserii. Cărturarii 
lor sunt mereu printre meseriaşi, dându-ie 
sfaturi, iar băncile le dau ajutoare de sute 
de mii de coroane.
Saşii ni-au fost şi vor rămânea încă-- 
multă vreme dascălii noştri în privinţa me­
seriilor, şi anume dasqăli cu atât mai bun», 
că fceeace fac, fac din puterea lor proprie, 
nu ca cei maghiari, cari s|unt un fel de mi­
logiţi ai statului. Dela Saşi să învăţăm 
deci cât 'mai mult!
Ştiri economice.
Recolta In România. După datele 
publicate de ministerul de agricultură din» 
Rudureşti, recolta grâului ia dat 33 mili­
oane hectolitri, cucuruzul (porumbul) 4&  
milioane de hectolitri, dintre cari 24— 25 
(milioane vor fi vândute afară dc tară. Cu~ 
Curmal e scump mul incesta, de aceea eul- 
tivătorfi acestei plante vor lua bani frumoşi 
vSnzându-1.
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1 în contra întemeierii de bănci nouă.
„Âsociaţiunea reguicolară (din toată tara)
a institutelor dc bani“  vrea să porneasca 
© agitaţie împotriva întemeierii de bănci 
nouă, căci avem destule în ţară. E vorba 
snai ales de băncile mici pe acţiuni din pră- 
-şele şi sate. In comune de acestea trebuie 
înfiinţate băuci poporale Raiffeisen şi alte 
tovărăşii ţărăneşti, cari sunt pentru ajutor 
ş^i înaintare economică, nu bănci mici pe 
acţiuni, cari sunt mai mult pentru câştigul 
acţionarilor.
Ultime ştiri.
Alegerea dela Vinţ. Marţi s’a în­
ceput, înaintea Curiei din Budapesta, per­
tractarea din armă în cauza alegerii de 
deputat a dtui Dr. luliu Maniu la Vinţul 
'de jos. Pertractarea va ţinea vr’o 4 zile. 
Din partea Românilor sunt apărători Dr. 
loan Erdeli, Dr. Szabo şi Dr. Romul Boila. 
Petiţia Ungurilor o apără Dr. Gabor Iltes. 
La pertractare ia parte lume multă, între 
cari mulţi români. D l Maniu nu e de faţă, 
dar în schimb jidovul Mayer nu lipseşte. 
Intre altele se cetesc mărturisirile unei un­
guroaice din Vinţ. Ea nu se poate din de­
stul mira, cum de Mayer, în urma unei 
'alegeri atât de nedrepte, nu se sfieşte să 
calce preste pragul parlamentului. Auzind 
’Mayer aceste mărturisiri, părăseşte sala.
Românii au cele mai bune speranţe. 
Se poate, că Curia va dcclara deadrcptul 
•pe dl Maniu de deputat. Dar trebue să 
fim pregătiţi şi la accea, că se va nimici 
alegerea făcută, ordouându-se o alegere 
nouă. La încheierea foii pertractarea dc- 
curve.
Cărţi şi reviste.
A apărui: „Spre prăpastie“ , de Ro­
man R. Cwrogariu. Articoli reproduşi din 
„Tribuna“ . Arad, Tipografia „Tribuna“ . 
Preţti! 50 bani.
Calendar pe anul visect dela Hri- 
stos 1912. Editura şi tiparul tipografiei' 
diecezane gr.-or. din Arad. Preţul 30 bani. 
Calendar bogat, material bine ales şi în­
grijit.
A aparut nr. 2, an. IV din excelenta 
„Revista politică şi literară“, ce apare la 
Blaj sub conducerea dlui Aurel Ciato şi cu 
colaborarea celor mai distinşi scriitori. 
Conţinutul bogat şi variat al acestui număr 
e următorul :
Aurel Ciato: Post festa. — Em. Grigo-- 
rovitza: Elemente româneşti în limba Sa­
şilor din Transilvania. — Dr. Casiu Maniu:' 
Cum are să fie un centru cultural româ­
nesc. Simion Gogan: Presimţirea (nu-' 
velă). — Dr. Ştefan-Pop: Din-trecutul cui- ' 
tural-poliiic ai Bănatului. — Hehric Stalil: 
Călătoria în lună a unui Român (frag­
ment). Oct. Lupeanu: Cântarea mea 
(poezie). — Dr. Franz Oppenheimer: Stă- ’ 
tul, trad. de luiuor. — Gavril .Todica: Ar­
cun. — P. Papazissu: Serenadă (poezie).
— T.:-La şcoală (nuvelă). — Dr. V. Hâncu: 
Despre aer şi condiţiunile igienice a unei , 
camere. de locuit. — Note politice.” -  .In-1 
formaţiuni. — -Redacţional. — Ilustraţiuni-,’
Revista aceasta se poate procura la:- 
, I. (Bal;:/sfalya) pentru preţul de 12
CGr-.,li : an Pentru învăţători, şi preoţi: -8
cor. • ţn România 15 cor. *
A apărut
Călindarul Poporului 
pe 1912.
Anul acesta dovedeşte şi mai mult ca 
în trecut, că „Călindarul Poporului“
este cel mai bun, cel mai bogat, cel mai 
frumos şi cel mai bine îngrijit dintre toate 
călindarele noastre. Preste 50 de icoane 
alese şi frumoase, de-ale bărbaţilor no­
ştri fruntaşi, porturi, icoane dela serbările 
jubilare ale Asociaţiunii, împodobesc pagi­
nile lui. O  icoană mare, colorată, care 
poate fi podoaba oricărei case româneşti, 
ne arată pe toţi preşedinţii, cari au fost 
în fruntea Asociaţiunii noastre. Mai cu­
prinde Călindarul nostru două icoane, de 
cari nu s’au mai văzut la noi: porturi ro­
mâneşti, de bărbat şi femeie, de pe la 
anul 1650. Sunt după nişte fotografii a- 
nume făcute de pe o carte tipărită acum 
250 de ani.
Ce priveşte celalalt cuprins al lui, am 
avut grije să facem din Călindarul Popo­
rului o carte de folos, pe care oricine să o 
păstreze cu drag şi dupăce i-a trecut anul. 
Văzând spre marea noastră bucurie, că po­
porul nostru nu se mai mulţumeşte cu un 
călindar sec de câteva pagini, am dat o bo­
gată materie pentru învăţătură şi petre­
cere.
Iu anul acesta, pe lângă partea calen­
daristicii obişnuită, am refăcut partea de­
spre postă şi telegraf astfel, încât oricine 
să se poată lumina numai decât, când are 
trebuinţă de sfat în privinţa aceasta.
Lista târgurilor încă am îndreptat-o 
asttel, încât oricinc poate găsi numai de­
cât târgurile de cari se interesează. Sunt 
făcute atât după luni, cât şi după comune. 
(Târgurile după comune poartă şi înseni­
narea târgurilor de vite cornute, de oi, de 
porci şi de cai, cum n’au mai fost pănă’ 
acum.
Poezii frumoase de domnii O. Goga 
(Doina), /. U. Soricu (Doina), V. Ejtimiu 
(Traian şi Decebal), o mulţime de poezii 
poporale,, glume, sfaturi, pilde, cugetări, 
vorbe înţelepte împestriţează paginile. Fai­
moasă e poezia La horă de colaboratoarea 
noastră, doamna Maria din Ocna, precum 
şi Cântccul Ţăranului. Dăm şi o anecdotă 
nouă de T. Speranţă.
Istoria unui pocăit de părintele I. 
Agârbiceanu va Juminâ pe mulţi despre 
prefăcătoria aşa numiţilor pocăiţi, aceşti 
Iăpădaţi de legea noastră strămoşească. 
Dintre bucăţi mai amintim : Asociaţiunea, 
Preşedinţii Asociaţiunii, biografia d-Ior 
Cosma, Ajidreiu Bârseanu, Vasile Suciu, 
Aurel Vlaicu, Dr. luliu Maniu, lacob Aiu- 
răşan (cu fotografiile lor), o povestire 
frumoasă Voia Domnului de Mihail Sado- 
veanu, Otrava beuturii, Şcoala de industrie 
din Sibiiu cu .mai multe chipuri. .
O  bucurie şi folos mare va pricinui 
cetitorilor călindarului Advocatul poporal, 
în care dăm pe aproape 14 pagini sfaturi 
amănunţite .. . . .
despre, moşteniri 
şi testamente
(Averea câştigată în tovărăşie, Comunita­
tea averii, Zestrea’, Dreptul de moştenire, 
Dreptul de moştenire al fenieii, Desmoşte- 
n‘r^ a,’ Teştaraentui, Testamentul scris, Te- . 
sţamentuLcu graiu viu, Revocarea (nimi—, 
cirea) testamentului, împărţeala, Primi­
rea moştenirii).
K». 
*^ u
°  poveste frumoasă de*
neamului omenesc u r me a z ă ^  h^h
plin de sfaturi despre ^  
de omizi. are« pmkt
Şi’n anul acesta Răvaşul 
pe 34 pagini întreaga isto.rie ^  dă
a Ş1 Gnomică a neamului ’ Po‘ 
anul trecut, fără de-a uită de w " 0* "  în 
mai însemnate din străinătate pliri'e
Dl Petrea Dascălul dă 'vPr • 
guţe pentru icoanele de porturi dră"  
cuprinse în Călindar. La ./<>mant?ti 
darului dl Petru O. OrlUţamlTl ^  
vasul său în versuri. ' ^
Mulţi s'au adunat anul acesta M 
dea un adevărat Călindar al P 'n2 ?  
Cetiţi-1 şi vă veţi convinge! L
*
Călindarul e mult mai mare , 
trecut. Cuprinde m m i w entmS ™ : 
preste 200 de pagini, iar ctWi| "  
bl,ca m m  se urcă I. 350 de pagini. pPr 
ţul lui este însă tot cel vechiu, de-
20 cr. (40 bani) exemplarul, iar 5 banj 
pentru porto postai.
Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
şi le plăteşte înainte cu câte 20 cruceri bu­
cata, mai capătă două călindare pe dem-- 
pra şi se trimit toate acasă plătite de postă.
Acei care cumpără 2i—50 exe/upla/e - 
le capătă cu 14 cr. (28 bani), dela 50 bu­
că# în sus cu 12 cr. (24 bani) unul, dar 
trebue să plătească şi poşta la primire.
Banii trebuesc trimişi totdeauna 
înainte de aceia, cari voesc să capete că­
lindare cu aceste preţuri atât de ieftine. 
Numai comande dela 30 exemplare în 
sus se trimit şi cu rambursă, adecă să se 
plătească la scoaterea dela postă. Mai pu­
ţin de 30 exemplare nu se pot trimite ne­
plătite înainte, din cauză că atunci vine 
prea scumpă posta. — Călindare nevân­
dute se primesc înapoi pănă la 15 Fe­
bruarie n. 1912. Dar trebuesc trimise plă­
tite de postă, care nu se poate detrage 
din preţ.
*
Toţi aceia, cari voesc a vinde călindare 
să se adreseze la administraţia „Foii Po­
porului“ . La acei revânzători, cari sunt 
oameni de încredere, dăm călindare şicasa 
Ie plătească după ce le vor vinde, nti 
mai cât atunci nu e rabatul chiar aşa e 
mare. Pe lângă plătirea d u p ă - . vânzare,
dăm călindarul: cu 14 cr. acelora cari co
• cu 75 cr. 
50 bu- 
fiindcă
nrandă dela 50 bucăţi în sus, iar  ^
acelora cari comandă mai puţine de 50
căţi. Ei au însă a plăti şi posta 
pachetul se trimite neplătit.
Poşta R e d a c ţ ie i*
Liget. Scrie mai descurc? t, apoi| v0 .  ^
dea. Epistola trimisă e atât de incm , 
încât nu putem a o ceti aproape e o • _
loan Pieşia, 
lor v’am trimis 3 călindare, la ie 
esemplar, precum şi alte^  10 caiţ. trimis în
ErJnne C M  în A  f * *  
săptămâna trecută epistola si ca aa a i i . nreun» 
Pane. Gilindarul sa' trm®,: ăm?*
cu
.un scurt răspuns.- cKlindare
Nicolac Raşca, Cele i  f
s ’au
C. Beiu,. P » «  
alăturată marca. Credem ca e «fftjfc:« P°*B\ 
cem epistole gratuit. Să P^. pUtem Purf
Iar. odată afacerea reeolvata, n .jjg.^ portul11- 
evidenţâ, că eventual cinema 
terior sau ba?
trebue
Redactor resp.: Nicol« -
Editura şi tiparul „Tipogra
r op deschis.
„ v a t a t ©  l a  şi t o a -
se întâmplă nu  arare ori 
,a je  , j u; neregulat, O  jumătate pahar de 
Îsr*»» ?CaUarâ naturală P r â n z  J T o s e f ,  
> 8 P 8.aminfluenţeazS foarte liniştitor asupra . 
iillWC’ • „a Fronz Josef —  scrie renumitul 
pi i ‘ vienez prof. de Krafft-Ebing —
(le f i 3i ca izbânda, de oarece, succesul 
r .ite f ° sde obiceiu după câteva ciasurif. —  
:^ tU1^ f d e  vânzare în apotece şi prăvălii de
^»isi»alc-' _______________________________ — r —
MOÎISII ' ■ " 355 ‘-1
^árg;aU$! hlráettsény.
, „atynebeni-poplákai 1 0 .4 4  kilométer 
■ ' 4lis útra 1 9 1 2 . évben szükséges 209
vl®m^s prizma kavics szántásának bizto- 
«*•'  mffgt Járt ajánlati verseny tárgyalást hir- 
;ilíf  folyé évi november hó 22-én d. e. 10 
liet* r  alölirott irodájában fog az ajánlottak
iilel)1 ydtóvataak ennélfogva vállalkozni óhajtók, 
i-p'loen felszerelt zárt ajánlataikat a fennt 
§  időpontig annál inkább igyekezzenek be- 
V  mivel elkésve vagy távirati utón érkezett 
iliok figyelembe vétetni nem  fognak.
,, 'r K s z á llí ta n d ó  kavics fenntjelzett utón 2 m. 
p rizm á kb a n 50 - 5 0  méter távolságra 1912 . 
,‘eptember hó 30-ig helyezendő el.
V vállalat odaitélése az árlejtés napjától 
oltott 15 napon belül fog megtörténni és az 
a ján la tte vő k  ajánlataikkal ez időpontig kötelezet- 
.joljeii maradnak.
° A  beérkezett ajánlatok közt az ajánlott árra 
taló tekintet nélkül a szabadon választás joga
Jeniartatik.
Az ajánlat árösszegeinek 5 % - a  készpénzben 
vkv úva'ítkképes értékpapírban az ajánlathoz
csatolandó.
A  'szállítási szerződési minta és a részletes 
feltételek- alólirottnál a hivatalos órák alatt meg­
tekinthetők,
Nagyszeben, 1911 . évi október hó 26-án.
A  járási főszolgabíró: 
H a n n .  ___
P .  T .
la cercurile cele mai largi s’a exprimat do­
rinţa, pentru combaterea scumpetei generale ce se 
măreşte zilnic, ca însoţirea de consum a apli­
caţilor căilor ftrate, care până acuma a ser­
vit esclusiv numai interesele aplicaţilor căilor fe­
rate, să se facă accesibilă şi pentru alţi func- 
ponari publici şi privaţi, profesori şi alţi salari- 
aPi ca pe cari îi privejte în primul rând scum- 
F«a zilnică a mijloacelor de trai.
însoţirea de consum a aplicaţilor csilor fe- 
!* ’ afreţiind dorinţa aceasta generală, a horărît 
Ş'girea cercului sau de activitate şi de comerţ,
* U1 SC0Pul acesta publică
A P E L
pentru
«an
înscrierea de membrii, 
cin 1^ ru *>1 însoţiri de consum poate fi ori* 
cme semnează cel puţin o cuotă în valoarea 
“^ mală de C . 2 0 .-  Plătirea cuotei se face 
a>. 3‘lu cel mult în două rate lunare. D u p ă  
altă euotă cumpărată, însoţirea de con- 
‘ntere86> şi dă membrilor săi 
ven‘tu -^ curat în raportul cumpa-
. La înscriere gunt a se plăti Cor. 2 ‘—  taxă
e la*cnem. 1
6l| C«mpărârik ge fae cu Credit se dă
la. 75*/,, a , valorii cuotelor plătite.
, . Word^ tr*hue achitai lunar.
■â con.sam se va sili întotdeauna
X nie®hrii săi numai cu  mărfuri de 
^  ^ upă natura mărfurilor su-b pre- 
Ue M »  loctk,
lnsaţlfii it MAU« 1  ipliciţilsr 
cfitltf fwati 
Vautuok feflftsztisl szivttteiit.
Sibim, strada Măcelarilor Nr. 7-—9,
P® vânzare
3 pivJjţ ^stăutoare din 2 odăi şi culini,
in S^ :;, |urâ şi grSdini. Casa se află
,e 'WÎ* Nr 21. Informaţii
s f^aiuistraţia' »Foii Poporului.«
FBSTft BIHfl şi apă be OUi
= = = = =  de vânzare la : -----
P1RFUMEBIÎ, FâRMACIî, DROGÜERII ete.
„FOAIA POPORULUI ii
este
cea mai veche, mai bună şi mai ieftină 
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
Numeri de probă se trimit Ia cerere 
orî-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Re un an-întreg 4  cor. 40 bani
Pe o jumătate de an 2 „  20 „ 
Bentru ţările străine 1 1 «  anual 
(după cum stă scris şi în fruntea foii).
De acum pană, la 1 Iulie 1912 3 co­
roda e.
De acum pătiă la 31 Decemvrie 1912
5 coroane.
Iar de acum pană la Anul-nou căi. 
vechiu costă 80 bani.
Lăţiţi deci „Foaia Poporalul“ preste 
tot locul, ca astfel să o putem face şl 
mal bană!
N r. 1200/1911. . '8 5 2  1-2
P u b l i c a ţ i i m e .
Se publica din partea subscrisei primării 
comunale, că comuna Strugari dă în arândă, 
prin licitaţiune publica, joagârul din Tomnatec. 
Licitaţiunea să va ţinea în /q Noemvrie ign, 
la 8 oare înainte de ameazi, în cancelaria no­
tarială din loc. : ■
Preţul strigărei 6oo coroane. Vadiu 1 0 % -  
Oferte închise să pot da până la începerea 
licitaţiunei.
Condiţiunile mai deaproape să pot ve­
dea în cancelaria notarială din loc în oarele ofi­
cioase.
S tr u g a r i , la 2 Noemvrie 1911.
Primăria comunală. 
Daniil Pelraşcu, George Vlad,
notar. primar.
334 2 — 3 A P Î U N Ţ .
I n  o comună mare se afla O moară de 
apă de arândat momentan. Desluşiri detailate J n  
cancelaria advocaţială J D * » .  L e n â l » f c ,  Sibnu, 
strada Pintenului Kr . 2 dela 11 12  a. m .
Dela primăria comnnei Nucet
N r . 1 2 2 3 - 1 9 1 0  388 1 - 2
Publicaţiune.
Com una Nucet, comitatul Szeben, dă în 
întreprindere prin licitaţiune minuendă, ce se va 
ţinea în 3<> Noemvru n. 19tn la 2  oare p. m„ 
edificarea cârcmei comunale.
Preţul stricării 8603 cor. 60 fiu. 
Condiţiile mai daaproape să pot^ vedea m  
oarele oficioase în c a n ^ i a  conwnală.
N u c e t ,  în 14  Noem vne 1 9 11 .
Slew Sîmien "
> primar. __________ ■ . _____________ ________
De păşunat
<ro, « 5 0 J . W i ?
„teae (Neudgrf) N t . 2 6  ItogS B ih m . S»8 1 - »
O casă
» » S t e n »  din mai multe od^i, gridinS mare 
“  *  t S o a w  Prin g«idi«H. bună «i pentru
gibiiu, 8chlacMMtt»I'^''.;î2^ .
U n  m a ş i n i s t
care poate să lucreze întru toate inde­
pendent, precum şi
un culegător-tîpograf
versat în iucrări de accidentă, se pri­
mesc la
Tipografia Poporului 
în  Sibliu .
Tot aci se primeşte şi un învăţăcel.
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor e după calendarul vechili).
' 5 Noemvrie: Macău.
6 Noemvrie: Apóidul mare, Frata 
ung., Harocherec, Kecskemét, Vinţul de sus.
7 Noemvrie: Capolnaş, Ibaşfalău.
8 Noemvrie: Goroslăul de pe Someş, 
Lipova.
9 Noemvrie: Bistriţa, Jimborul mare.
12 Noemvrie: Chisdu, Detta (Timiş)* 
Ghialacuta, Gherghio-Ditru, Görcsön, Hue­
din, Vinţul de jos, Cuciu.
13 Noemvrie: Chichinda mare, Seghe-
din.
14 Noemvrie: Beclean, Cason.
16 Noemvrie: Komárom, Olafalătt- 
mare.
17 Noemvrie: Mediaş, Sic.
18 Noemvrie: Zabola.
19 Noemvrie: Chibed.
20 Noemvrie: Chişineu, Soborşin.
21 Noemvrie: Canija mare, Hejes- 
falva.
Preţui bucatelor
In albite la 14 Noemvrie st. n.: 
iiâa . . . . .  Cor. 16,<0 până 18,— de h«etoUtC3
5 • • • » 1®.— a l*-— p • .
Orz . . | . i, 10,—  ,i 11.*-- „ i> -....
iîfăi . . . . . » 5,40 „ 6,-O „
Cssaras , . . • „ •>,— » -11'- 1 »
Űsí4oö  . j. 3,—  „ 8,60 ,  •
fwols . . , . . 1 8 —  „ 59, - , •
făini Hi. •  . . „ 36,6’' „ 36.60 !» 100 ebitx
a 9 4 ; . n 35.80 a ÍŐS0 ,  » *
„ B 5 . . B !S4,fi0 r S4 6J „ » a,
SJăaiaă . . . .  B 1 70 -
f/üíoat® da porc . „ 180,—
8ăa brat . . .  ,
SSa ds Uuaini . . „ >
Sin de lumini topit „ 1« .
Săşau . . .  . „ 56.—
Fto» . . . . .  „ i,~
Ltxtn« âe foc neplutits „ 8,70
,  jţ . plutit« B 6 50
Spirt raSn»i . . „ 2,20
Sfiit ordinar . . * 2,30 
tixraa de riti pántra «apă Cor.
.  . ,  » fripturi ,
,  ,  Tiţ«l . . . . .
• x 9<>r® • • * ■ n 
Ouă, 10 buaăţi • • »
Un pătrar da «i«l . . » ■
C u b *  de c a l ............... ....
In  B n d a p e s t a  în 15 Noemvrie st. n_:
Qrla d» T i »  78 «hUo Cor. 11,47 pin» 11,62 I» 50 e&S*
. .  > »  » » n ,5 7  ,  11.72 ,  „ ,
. . .  80 ,  .  11,62 .  11,80 .  ,  .
lăMri........................  9,57 ,  9,87 .  r ,
Om  .  9,2Q » 9,60 .  » *
Oria . . . • • • »  9,60 ,  9,95 .  > »
Ca»arux «a n . . * 9,77 „ 9,35 „  „  m
Oaaoan i« por# Cor. 173,—  pă*S 176,— la 100 «Ml» 
»lkalal . . ,* H 8 -  » 16*»- * * *
Staftaţă d* lnţarmă C. 146,— pfa» ISO, - 1* 100 «MB*
» » trifoia » 116,—  ’ * 148,— » *  *
~ o
- » 17«.- A 7i »
• » 184.- JÍ » î»
- n 60,— n * m
- .  ES,- n » 9
• ,  10  .) - n *- fm
■ „ 5S- î» n »
x 6 40 ?• r
> » <)- Ia mat, es%
1 » 7>— 
1 n
Ti *
la litra
S9
1,40 până 2,-- la «Mis
1,80 , * — » »
1,20  t I.S0 %
1,48 » % — m »
— ,67 • 80 »• ar
— » ■—,— m *
— .80 » 1,20 1» **
Pt»«l larrtfkţi f »tr u  notari C. 1,60 plai 1,67 1» «M I»  
» » » eara* » 1,60 » 1,30 * »  
T^ al ...............- * »—.— » » *
Pf«j«l lumilor in 15 Noemvrie n.
VatfcMi .
I0O Lai, kArtia. . . »  
100 Lai, arfiat . , 
Lin taraafti, aar . . •
1 taat fMrliafi «ml«»|ti 
100 m m , anr. . . . 
10* • kftrtit . . . 
Vat«Iaoa
109 XaM» ra«»|tí, Uni» 
• ■ a.fi«i
•aafirM: rfcihM
• Cor. 11,30 11^4
• » 95.39
• •1,50 I5,~
• 21,10 31,3!»
• 34,0« 3MT
• 115,65 U7#Tj
• 117,8« trrj»
a . 1*»Î5 19,9*
• 854,-
• »44,— *4*»-
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Concurs.
Pentru întregirea postului de moaşe comu­
nală din comuna Cornăţel, prin aceasta să scrie 
concurs pe lângă salar anual de 120 coroane. 
Dela  fiecare naştere taxele statutare.
Să  recea rcă ca acelea moaşe, cari reflectează 
la acest post să-şi înainteze rugările subsemnatei 
primirii comunale pănă cel mult în 18 Noetnvrie 
ign st. n.
C o r n ă ţ e l ,  în 3  îioemvrie 1 9 1 1 .
Primăria comunală.
Octavian Fruraa Gavrilă Mihu
not. snbst. primar.
D© vânzare.
Ocupând , cu 1 Ianuarie 1 0 1 2 , u n  post 
care nu-mi permite a m ă mai ocupa cu economia, 
sunt silit sil vând, pe lângă un preţ scăzut, urmă­
toarele unelte economice:
U n  motor pentru benzin, de 3 puteri de 
cai, o trierătoare cu curele şi un ciur N r . o, sis­
tem Clayto'n, precum şi un ferestrău circular cu 
masă mişcătoare, care e foarte practic a 1 purta 
cu motorul. M ai departe o maşină de sămănat 
cucuruz, cu r> rânduri, o sapă pentru prăşit cu 
o fiara şi o rariţa. Toate aceste maşini s’au folo­
sit numai un an de ziln şi le vând cu un  preţ 
scăzut, pe lângă cea nmi deplină garanţie. Adresa 
vânzătorului şi informaţii se dau la administraţia 
„Foii Poporului“ . A  se alătura o marcă pentru 
răspun?. 345 j_ 3
- T U S A
râgisseala 51 catarii! le tftea  mai bine
B o m b o a n e l e  F e î î ie î e  ale lui R i t h y
L a  n.umpr.rarc treime avat de grije şi să so 
ceară a n u m e  bomboane Rethy, de oarece 
sant mnlte im itaţimi, cari nu  ajută nimic.
Preţul: 1 cutie 60  bani.
De liniare prtste t-..t locul.
îs sortare cocştienjioasl, recunoscută îa 
ţkra Laueâgă
P ort-slto i e iser ie iu u
dsplis dis ioltatt şi -.rescute iu Ursa de'utoa,
Viţe nobile eiirypeat*,
ia cei* nu: fauae soiuri de vin şi de fiie- 
gO"li Şi pauiru iUUgUXÎ dc Sl&aă
lifsrcizâ cu preţuri moderate
Pepiniera prima de viţă ardeleană alui
iVOiasjf 1 A î î i b r o s i
la î S e d l a ş  (Msdgjes NagykukiilloracgyeV
' Pmnnul viierulu! 33412- 10
sttalog al soiurilor şi preţcunnt împreunat ca in- 
| stroeţione pops ară şi practică pentru plantarea vii- 
. W r  st trişase la cere;e oti şi cui gratis şi franco.
Kr. 1 28 3 /9 11  not. S40 2- 2
Publicaţiune.
Casa de crâjmă a comunei Colun se 
va da fn arândă prin licitaţiune publică, pe 
durata de 3 ani, cu 4 0 0  coroane preţul strigării, 
în 2 5  Noemvriv ip 11 la 10 oare a. m.
Vádiul e de 2 0 ° / 0, care după încheierea 
licitaţiunei trebue întregit după  suma oferită.
Condiţiuni detailate se pot vedea în can­
celaria comunală şi notarială.
C o l u n ,  în 31  Octomvrie 1 9 1 1 . 
Maximiiian Budacu m. p. Huiu Moise m. p.
not. subst primar,
De vânzare.
L a  subscrisul se află de vânzare 500 de 
OÎ mari, sănsătoase, rasă bârsană. Oile se află 
în păşiune pe hotarul comunei M ândra , lângă 
Făgăraş.
Cei interesaţi le pot vedea acolo, şi apoi 
să se adreseze la proprietarul George Budac, 
în Oprea Cârţişoara p, u. Alsó Árpás (Arpaşul 
de jos.)
X r . 1 0 2 7 /1 9 1 1 .
356 1,
Nt.
o —$££  a?-
2 «  z
N oem * I. 2 u J,
Condiţmnile m»i detail.l, „
cand in cancelaria comunei. P Ve^ a 0rl
m- 1 Pr,măr»a comunală.
Nioclae Oreştean, VaJ ‘ M
primar. Sl*e ^ŞOlu 
--------  primar, s
L a  o  b a n c ă ,
d in tr ’u n  orăşel, se p o ate aplica Ca 
fu n c ţ io n a r , u n  învăţător pensionat 
ori altă p erso an ă  de  încredere. ’
In fo r m a ţ iu n i la administraţia 
„ F o i i  P o p o r u l u i “ .
348 2—S
I
fa
Cassa de păstrare (reuniune) in Sălişte.
Primeşte depuneri spre fructificare fâră a n u n ţ  cu 4 °/0)
p e  lâ n g ă  a n u n ţ  c u  4  7 , % ,  iar d e p u n e r i  m a i  m ari cu 5 % ;  
D e p u n e r i  şi ridicări să pot face şi p r in  C a s s a  de  păstrare poştală. 
D a r e a  de  carnete o plăteşte institutul.
Acoardă împrumuturi:
pe cambii 2 0 1 1 1 -2 0
pe hipotecă replătibile în rate s a u  în anuităţi 
pe obligaţiuni cu cavenţi
ca credite de Cont-curent p e  lâ n g ă  asigurare hipotecară sau 
hârtii d e  va lo are  (acţii şi efecte p u blice ).
D o b â n d a  v ariază  între 8 %  şi 6 %  d u p ă  m ă r im e a  împrumutului 
şi asigurarea  oferită.
Schimbă, adecă  cumpără şi vinde ori-ce fel d e  m o n e d e  străine cu 
cu rsul zilei. Direcţiunea.
I
LOTERIE de STA! ’ de BINEFACERE
rcg. ung, pentru scopuri de folos public şi de binefacere. —  Lotoria aceasta are 14,885 de câştiguri, 
în preţ total de 475,000 Coroane, cari eo plătise în numerar.
Câştigul principal 200,000 Coroane fa mărar.
cor. 250 cor.
„ îoa »
„ 1 5 °  „
„ 100 „
” 50 „
.. 20 „
10
Mai departe: 
câjtig principal de . . .  .1 
l
1 !> II » •
5 Câştiguri á Cor. 1000 
5 „  „ „ 500
■ 10 câştiguri a  .
20 n n
. Cor. 30.000 40 n n
i»
• î >
20.000 100 V n •
10.000 200 n »  •
• ii 5.000 2500 ] ) V
-• o 5.000 12000 ty *
• j» 2.500 14885 Câştiguri lao
Cor.
2.500
4.000
6.0C0
10.000
10.000
50.000
120.003
475.000
T ragerea  irev o ca b il la  14  D ecem vrie  i a n .  =  u u  ^  la
Lozuri să afilia Direcţiurea de loterie rep. în Eud*petta (Oficiul Pr’.n°;’^ fSe0£|e ycliimb, 
toate oficiile poştale, de dare şi de sare, la toate gările şi în cele m»i multe trsnci, ^  
atât în Ungaria cât şi în ţările Austriei. j ___^ ___
= = = = =  Planul loteriei se trimite la cerere gratis şi franco-
D i r e c ţ i u n e a  c e * ,  reg. <*• îoieî
gsr* A V Í S O
0 . . :T
'  ^  ^  Ä  D E  
pentru dame şl domni
198 22'Josef Schlesinger
N r .  2 2  se află dela 2 0  I t J l í ®
: Strada Oişnădiei IV*'..,Şl
.-3*1 p o i b ă ie ţ i
... bung şi Sănătoşi, se primesc ca învă- 
{)) M og a  îranzelar. A  se adresa: Sibiiu.
(#*' strada Bruckenthal N r . 17 .
O  eârciumă.
, ,..ta gi trafica, în Sibiiu la loc pe unde 
,tt boltii ’ omân; e de vânzare din cauza de
\ 'ICC ”’“Informaţii se dau la Administraţia „Foii
. . k 349 2— 3 
,talui. __ ________________
'Anunţ.
Casa cu un etaj, nou zidită, la unghiul 
■ trade în centrul oraşului Sibiiu, care aduce 
‘ „„„«ÎS 5 900  cor., —  mai departe o casă
„ej etraue --  ? . ’
v' anuală a 
• tea de jos a oraşului cu chirie anuală de 
ifiifcoroane, e de vânzare pe lângă condiţiuni 
 ^ favorabile. Desluşiri mai detailate în cance- 
S a\dvocaţială L e n â ^ t ,  Sibiiu,
l i  Pintenului Nr. 2. 336 3-8
5 0  d e  o i  t i n e r e
Sfe ţi frumoase, sunt de vânzare la Du- 
lutru Boariu în AgârUciu Egerbegy, Nagy- 
iiikâllo m.). Preţul după învoiala. 348 2- 3
Birou de informaţii-
Cunoscând multele lipsuri ale pu­
blicului românesc din provincie, m ’arn 
hoiărâi să deschid in Budapesta birou 
ie infonaatîi şi 24 40-
Iptura nom&aEDSca.
Orice informaţie relativ la petiţiile 
ÎF&int&is 1* ministerii şi la alte foruri, 
orics informaţii comerciale ţi tn gene- 
mi in orice causă dau în răstimp de
2—8 sile ori ţi cui, resolvând toate choa- 
tiik Sa modal cel mai cinstit.
Urgitez resolvirea petiţiilor. Vor­
be® în persoană ou referentul causei ţi 
fcg resolvire favorabilă.
Fac tot felul de mijlociri comer- 
ei*!« ţi comande.
Preţuri moderate, serviciu prompt, 
tefonaaţii detailate.
= =  La avi* aştept la gară. ■■—
L .  O l a r i t t ,
Bsdspest, lajos ntca No. 141, 111/19.
toi È masă isoelsiits,
Şti,
4 ca 52 şi 60 fileri la cumpărare 
! Ci>l puţin 50 litre ofere negustoria
»43- de v in u ri
§ F  S 0 1 1 I i T S
Sibiiu, strada Urezului 20.
^ X tlloan ©
folosise contra
T U S E I
^ a l eîeîl catarultti, f le g m e i»  c a ­
lulu i b r o n r f i i a l  si d e  c â t  =
1
ale
lui
Caramelele de piept
K a i s e r
cu
Trei brazi* 
atestate dela medici şi privaţi, 
întărite prin notarul public, 
v. , garant ază succtEul sigur.
»  Setoase.
'»läts^ 20 ?i 40 bîBl’ 1d08a 60 bani‘
PrăTăiiif *?ate aP°tecele, drogueriile şi 
_ c*e coloniale mai de frunte.
J8
foaia  po p o r u lu i P«?r. 13
301 6— 20
M a ş i n a  d e  c u s u t  d i n  recolui a !  20-iaa.
C u m p ă r a ţ 1 d i n  p ră v ă lii  n u m a i  d e la  
=  f i r m a  n o a s  .ră ş d e i a  a g e n t u r i .  =
S i N G E B  C o . maşini'ie cusut sooiefate pe aoţii.
La  cerere primeşte ori cine g r a t i s  un catalog 
despre instruaroa cusutului pe albituri.
§?
S in g u r u l  institut d e  asigurare  a r d e le a n
T E A N S S Y L V A N I A
ii
StradaCisnădiei 5. ' S I B I I U  strada GisnSdlei S.
60 U  - recomandă
A s i g u r ă r i  î m p o t r i v a  f o c u l u i
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
A s i g u r ă r i  a s u p r a  v i e ţ i i
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezăminieie confesio­
nale cu avantagii deosebite), pe cazul morţii,, şi cu termin fix, cu plătire simplă 
sau dublă a capitalului; asigurări de zestre (copii), pentru serviciul militar, şi 
asigurări pe spese de înmormântare, mai departe asigurări de accidente cor­
porale, contra infracţiei (furt prin spargere) şi asigurări de pagube la apaducte.
Sumele plătite pentru p a g u b e  d e  f o c  pănă 
la -finea anului 1910 . . . . K  5 003,540 78 
Capitale a s ig u r a t e  p e  v ia ţ ă  4.834,801*12 
achitate........................... ....  . „ 4 571,035*31
foc K  119.839,992 — 
sfârşitul anului 1910 \ viaţă , 11.020J266 —  
Fondări de întemeiare şi de 
rezervă . .............................„ 2.428317 —
Starea asigurărilor eu |
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice 
informaţii în biroiirile Direcţiunei, strada Cisnădiei Nr. 5 şl la toate agenturile.
Persoane versate în Âcuisiţii, cari au legături bune, se primesc în sefviciul insti­
tutului în condiţii favorabile.
ŞT EFA N  J. ROTH
ciasomiear şi giuvaergiu 
SIBIIU, Str. Măcelarilor 36.
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi ciasorcics pe 
lângă garanţie şi preţuri moderate.
Să, fac orice reparaturi de juvaere şi ceasornice de 
aur şi argint, repede, precis şi ieftin.
S e r v i c i u  p r o m p t  ş i  c o n ş t i i n c i o s .
wm
unicul este
Biblioteca Română> New-York
65 St Marks Place --------  u k  9 o _145 29-
F «te dar în interesul fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau C a ­
da să ceară marele şi ilustratul catalog al acestei singure instituţiuni ro- 
care pe lângă tot felul de cărţi, note muzicale, şi ziare ce apar în Ro- 
mâni! si Transilvania, are şi un foarte bogat asortiment de instrumente mu- 
“  fo n o grafe , gramafoane, plăci şi tuburi cu cântece româneşti, cea- 
rnice de tot felul, giuvaerirale, maşini de scris, preparaţiuni farmacea- 
articole de toaletă şi alte mărfuri de foarte mare trebuinţă. —  Catalogul 
t ite fiecărui gratuit. —  Se dau tot felul de informaţiuni particulare adău- 
S!  ” ” larr3S nentru răspuns: -  „Biblioteca Română“ primeşte şi mijloceşte şi tri- 
gan ndterea de abonamente pentru „Foaia Poporului“ .
Pag, 14
foaia roporului
P r ă v ă l ie  n o u ă !
Neîntrecuţi sunt în evalitate, durabilitate şi fasonul ele
Papucii anatomici -  Mosfeoiiits
S I B I I U  
S t r a d a  C i s n ă d i e i  N r .  4 — 6 .
Preţuri fixe, dar solide! =  Lucru de primul
Presfe 50 de filiale proprii în Dnpria! -  «-10
L a  filiala Moskovits din Sibiiu se poate cumpăra 
tot felul de încălţăminte pentru dam e  şi d o m n i!
Iw w m
Ludovic tencs,
CROITOR  DE  BĂRBAŢI 
SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 12, 
recomandă p. t. publicului 
cele mai noue stofe de toamnă şi iarnă 
în mare asortiment
n o u t ă ţ i l e  5 9 4 4 -
sosite chiar acum, pentru haine de 
bărbaţi stofe englezeşti, franţuzeşti 
şi indigene, din cari se execută după 
măsura cele mai moderne vestminte 
precum: Sacko, Jaquete, şi haine de 
\ salon, cu preţuvi foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită nou­
tăţile de stofe pentru pardisiuri şi 
„RagJam“, cari se află totdeauna în 
t deposit bogat.
J Asupra reverenzilor confecţionate în atelierul meu, îmi permit a atrage deostbita atenţiune aOn.dum;.-! preoţi 
ii teologi ahsolve-.ţi. — In cazuri de 
urgenţă confecţionez un rînd com­
plet de haine în timp de 24 ore. — 
Uniforme pentru voluntari, cum şi tot 
felul de articli de uniformă, după pre­
scripţie croitura cea mai nouă.
Premiat la expoziţia industrială din Sibiiu în 1903.
R O A T E  D E  TO R S
din material useat şi mera liniştit, pe lângă garanţie» 
286 7—10 să află de vânzare la
E M U ,  K R A T O ^ I
—  strugăr'e ş : atelier eu putere motrieă =  
S i b i i u - N a g y s z e b e n ,
Margarethengasse Nr. 5.
Ori ce roată ce nu merge bino sS primeşte înapoi.
mmsi 1 — ^ 3 --- « a
M
Berea albă şi neagră
din
B e r e r i a  d e l a  T r e i - S t e j a r i
în S IBI IU  ;
— — ... e s t e  f o a r t e  b u n ă  ş i  g u s t o a s ă !  =
Această bero e 
căutată şi se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât şi la 
sate. 107 33—
Că berea noa­
stră e foarte cău 
tată se poate vedea 
şi de acolo, că cum­
părătorii se înmul­
ţesc mereu.
F r a ţ i i  G r O m o r i *  B u d a p e s t a ,
IX., Borfcw 
ttr Nr. %■
M a g a z i n  d e l a  f a b r i c ă
pentru maşini economice *' _ ! _ / U L L I L i 1 V k J  
Reprezentanţa generală pentru Ungaria a fabricei de maşini şi turnătorie de fier K. & R . Jezek în BlanSkO*
N O U !  N O U I  Cea mai simplă şi mai completă garnitură de Maşini de îm-blătit cu motor în timpul de
tru instruarea conducerii unei astfel de maşini se trimite gratis cumpărătorilor ^
flffr
ţoi 
Wni
Mai departe recomandăm economilor 
Maşini de sămănat, construcţia cea mai 
Souă, tăvăluguri pentru sdrobitul pie- 
Itrigului şi tot felul de maşini economice, 
*poi maşini pentru fabricarea de cără­
midă, ţiglă de coperit, ţiglă de ciment 
®entru coperit, alte mărfuri de ciment, 
precum şi forme de fier pentru fabrica­
rea de^ţevi de ciment şi ţevi la fântâni 
maşini pentru spargerea pietrii.
Construcţia cea mai nouă.
Vârtejuri de îmblătit şi curăţit, 
cari merg foate uşor, cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte uşor se poate îmblăti.
Maşinile numite mai sus le liferăm pe 
lângă deplină garanţie şi condiţii avan- 
tagioase de plată.
Cumpărători serioşi, cari se interesea­
ză de maşinile noastre, îi cercetăm noi 
acasă personal pe spesele noastre, prin
83 35—62— —  OO W
ceea-ce cumpărătorii cî^  
geniului, ajung deci mai ieftin . ^  
nea maşinei şi sunt sig[Urt e
serviciu. , j;i„rate piiS
Maşinile, cari au fost Uj-
ma FRAŢII C OM OR I, « * * £ * * * “ '
mite preste tot locul 5*
cu căldură Ia toţi ecoHomii- ^  fd*
Catalog şi preliminar dfl
m ite  la  ce re re  g ran *
___ ___ _ - ~— r-.—  .
a l e g e r e
în
inUri albe şi roşii
* p reţuri m o d e r a t e .
$ „nrile sunt curate, tse garantează 
rti vi»“1
aW . W O h . J i k e l i
jitii«;strada Urezului Nr. 7.
S z s r r s s *
600,000 maree, looroc 
r ^ ^ r e l « X 4  Decemvrie 
"  g a m e l e  d e  cftşti*
. -Zr-, Jforaatato «le statul Hamburg In 
să se Câştig*
^ l io a a ®  S4*»47«î m a r c e
L 2u1 cel mai mareînc&zul cel mal norocos
lir 600,000 de maree -W
câştiguri â
Câştigările sunt 
garantate 
de stat.
resp.
560.000 n
650.000
540.000
530.000
520.000
515.000
510.000
305.000
303.000
302.000
300,000 marcs
> 200, OOO »
» 100,000 »
> 60 (XX) »
» 50,000 »
> 45,000 »
> 40,000 »
» 30,000 »
> 20,000 »
» 15 000  »
10,000 »
ctc.
1b total conţine loteria, care constă din 7 
di», 100,000 de lozuri cu 48,405 câştiguri |i 8 
premii, aşa că aproape
laşitate din toata lozurile e&ştigft.
Venitele si urci dela clasă la dasl şi e&- 
ftigol cel mai maro din clasa primă « ev. de m. 
SCfOOO ear cel din dasa 7-a 600,000.
Preţurile oficioase a lozurilor de daaa 
primi sunt: 317 4—8
Lcx Întreg
6 M, (7 K)
Lozde jumT 
3M.ÍH.50K)
Sfert de loi 
l.B0M.(1.75K)
Planul ofidos de lozuri provăzut cu em- 
t!«nu statului In eare sunt espuse preţurile lozu- 
iSot din clasele diferite precum şi o consemnare 
> cáftwurüor, Ü trimit Im dorinţă gratis şi franco.
Fiecare participant primeşte lista oBdoasă 
i tragerilor imediat după trageri.
Câştigurile să plătesc prompt sub controla 
iUtntai. Comande rog acuma sao cel tlxziu p&ni la 
1 4  D e c e m v r ie  fl> 
faMel Heekăclier ten., bancher Hamburg 36.
Tăiaţi aici
Comandă la Dl Samuel Hecfencher »en., 
«r. 1043 bancher, Hamburg 36.
à 6 Maree Í7.— K  
j > de jumătate » 8 » (3.80 » 
l » de un sfert » 1.50 » (1.75 >
. i1'01 totreR irimite-mi..{  * t n
Wtesa:
fttţul aid alăturat cu mandat
An
 1 Ce nu-i dorit, 
rambursă /  să se şteargă,
M a r e  s u r p r i n d e r e !
_ Nici odată în viaţă aşa ocazie!
bucăţi cu numai Cor. 3*80.
"*!« se ?I0,0SIU de preciziune aurit, cu lanţ, pentru 
.nitul i. 8**anţl de 3 ani, o cravată elegantă de 
® batiste, 1 strălucit inel pentru 
ittWh’p fU P*.atr^  scumpă imitată, 1 garnitură de 
Siiitjj. n .m*le?t> elegante, 1 frumos corner de rnăr- 
cepcii iiKnenta*e> podoabe femeieşti la modă, cu 
'^osi r!re‘ 2 bţaţare elegantt, 1 păreche de cercei 
tltai r.-i C0Pdi libere, i minunată oglindă de bu- 
h botoni toaletă> 1 portofel de pele, 1 păreche 
:i toori; ,?entru manjete din aur double de 3 grade 
*Ne. ni l^ re> 1 foarte elegant album pentru îlu- 
cele nai {rumoas8 regiuni ale lumii, 3
tineri şi 
corespon-
otesn^'r01? mue dame şi domni, ho de obiecte 
8ttCsare * ^ ară de acestea încă 500 de obiccte
sinln,  ,,casi- ~  Toate âcestea, cu toate că 
..fot» nnI J  Piteşte suma aceasta de bani, se pot 
^  cu SîilPentru S  c o r . 8 o  fll Obiectele să 
tf P* idr*. ’ or‘ cu trimiterea înainte a bam- 
Wes* : (3Î9) 1— 1
Ceirtral-YemBdbau*
«kf *
¥*w Uentral*Yer81Bdh,a*
J Ü N G W i R T H ,  Kr«kau tfr. 213.
e S i  co.m*odi 2 pachete, capătă nbat
*® ittenit ^nma' ^ entru cel necorîipanzitor,
FOAIA' P-ÖPÖRULUI P*g. 15
A apSnit:
A d v o c a t u l  p o p o r a l
înd reptar pentru poporul român
De Dr. Dionisie Moldovan, advocat în Sibiiu.
= =  Ediţia a doua. == 384 pagini 8°. == 311 5— 5
Preţul broş. Cor. [2.50, legat în pânză Cor. 3.50 plus 20 fileri porto.
De rânzare la toate librăriile din ţară precum şi la
E d i t u r a  W .  K R A F F T  î n  S i b i i u .
C A R O L  G U R T L E R
lăcătuş de artă şi construcţii
S i b i i u ,  s t r a d a  G u ş t e r i ţ e i  N r .  2 6
recomandă onoratului public interesat «ilelios:'!*] unde se
esecută tot felul de lucrări ce se ţin de branşa lăcătuşeriei.
Afară de aceea la mine se află totdeauna în depozit 
c u p t o a r e  de ori-ce mărime şi cu diferite preţuri 48 37— 58
.....
Mobile ieftine şi bune
s£ pot procura numai la
Prima fabrică de mobile
p I t r u t i u  & P LA TZ
Strada S3r0 37. SIBIIU (Nagyszeben) Salzgasse 37.
Onoratul publio eate rugat înainte de a-şi procura mobile să binevoiască 
a cerceta, şi fără a cumpăra, ...... — -
M a r e a  e x p o z i ţ i e
de tot felul de mobile de artă şl simple, care stă 
.---' , .. zilnic spre vedere publică. — .....■.-.. ......
Se atrage ateaţiunea asupra
Bfgtlgpnlai propriu d» ssnlptorg şi fapifărie dg primul rang.
Executăm toate lucrările de lipsa la biserici nouă şi veehi. Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garanţă 
şi cu preţurile cele mai moderate. 333 1—
Apelând la sprijinul On. public românesc, semnăm
Cu toată stima
Telefon Nr. 47 P e t r u ţ i u  &  P l a t z
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
O R E N D T  G. &  F E I R I  W .
, (odinioară Societatea curelarilor.)
Strada Cisnădiei 45. SIBIIU. Heltauergasse 45.
Magazin bogat în articole pentru căroţat, călărit; vânat, sport 
şi voiaj, poclăzi şi procovăţuri, portmonee şi bretele solide 
şi alte articole de galanterie cu preturile cele mai moderate. 
Curele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârzobi)
permanent în deposit. 62 28—
^tTârtîaiîele din branşele numite şi reparatura lor se execută prompt şi ieftin. 
Liste de preţuri, Ia cerere, se trimit franco.
C o m a n d e  prin postă se efectuesc prompt şi conştienţios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine pănă Ia 
cele mai fine, coperitoare (ţol uri) de cai şi cofere de călătorie.
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fiOAIA POPORULUI
PicuFii îs stomach
de Brâdy
cu
Maica. Domnului da M&riasell 
ca marcă de scutire,
1 şi pentru aceasta numite „picurii de 
fEtomach de Mariazell“, sunt cel mai 
|bun leac, valorat de 30 ani, contra 
fia orice suferinţă de mistuire, 
! arsuri de stomach, îngr&şare, 
! dureri de cap şi de stomach, 
| colică, insomnie, lipsa de sânge, 
I anemie etc. Să capătă în farmacii 
I cu preţul de 90 fileri şi Cor. 1'6Q. 
16 sticle cu Cor. 5 40,8 sticle duple cu 
j Cor. 4'80, expcdează tranco produ- 
centn! C. Brâdy, farmacia »Regele 
tJogarieiVi“ ena, i. Fleischmarkt 2. Depou 5.
Să fim atenţi la marca de seutire cn Maica 
Domnului de Mariazell, pachetare roşă şi subscrie­
rea, ca pe chipul din clişeul de aci. 28 î4—25 
In Sibiiu se află de vânzare în apotecele: A, 
Teutech, C. Morseher, G. Făliri tiua.
Inseratele
numai atunci an valoare mare, 
dacă Hă răspândesc pretutin- 
denea, tn toate ţările, in toate 
cercurile sociale. Pentru acest 
scop sâ ofere îndeosebi insera­
rea îa „FOAIA  POPORULUI“.
Informaţii eă dau şi comande 
să primesc la administraţia 
FOII PONORULUI.
&
3
C
3
p
>
3OO
3
Catalogul fcaitc 
interesant la do­
rinii franco. Lâditefe
E  cea mai iu­
bită jucărie a 
copiilor.
cu pietrii de Edificat „Ancora"
Lădiţele pod „Ancora”
iunt cunoscus e de 80 de ani şi mai mult In lumea 
Intresgi ca cea itat ii b:tă jucărie a copiilor !n- 
toate limbile a foit dija lăudată, de părinţi, Învă­
ţători şi cre9tători şi de intuşi copii.
f'jp ţ  F. AD. RICHTER & Comp. (TcT^
| J  îif. reg- de curte [/. g
Viena, I. Operngasse Nr. 16 | T,
/A Fabrica şi contoar |\^ÎSr2^A
X lIIjl , Kitelbergergasse 6— 14.
»gag
Marcă do scutire »Anker«
! f  1
‘
fj
I§
UnimFUt. CspsFcî comp.,
(343 2—42) înlocuitor pentru
A r  k ? r  P a î e - E x p a î l i r
este un 1 ac de casă Talorat de mult, care 
să folcseş-e do mu’ţ' ini ca fricţiune sigură 
= — la pcdagră, reumatism şi rlceli. =  
Hfenile. Din csuza imitaţiilor de puţină va-
______ l__lloiro să fim precauţi la cumpărare
ş; să pnmim mira-i siicia originale in satule 
cu marca de scutire »Aiiker» şi cu numtle
i | j  Rieliter, Cu preţul do 80 fii. C. 1-40 şi 
C. 2.— să cjpî.*“ aproape Ia toate farma- 
Depozit price’p.al Ia Iosif Török, far- 
macis* în Biulnpestg,
IÍS F».rffiRî!a lu i  D a  B iclite?  Ia
h i  :: „ L en i.de aur* h) ír s g a .: :£ ii ■* ■ - •
* ?■ B
U i _
feCSS «53*29
li ;
Î23
Esisabethstrasţe Nr. 5 neu.
â i
„ A J U T O R U L “ ,  societate p e  acţii F i l i a l a  ]VjP (jj
Pe acţij
se;
Aducem  la cunoştinţa Onoratxilui public, că „ A J U T O R U L “  so ' 
din Şeica-tnare, a deschis cu începutul lunii Noemvrie 1911 * ' €
O  f i l i a l ă  î n  S V I e d i a ş
care se ocupa cu tot felul de afaceri de bancă. In special: —
1 . Primeşte depuneri spre fructificare, după care plăteşte interes
dela Coroane 1—  5 0 0  5 0/ 0 
„ „ 5 0 0 — 1 0 0 0  5 7 ,» / ,
„ » 1 0 0 0  în sus 6 %  
fără nici o detragere, solvind şi darea' du pă  interese.
2. Acoardă îm prum uturi: pe obligaţiuni cu cavenţi, pe cambii l0 k 
hipotecă, cu interese de 7— 80/0. ’ m ar<*’
Filiala „Ajutorul“  din M e ^  ^ »si are localul în vila G . Morschei 
-Piaţa mică.
Rugăm pe cei interesa#. . .; h  «tăcerile de bajicăj pe te Vor'avea |să sejadrese 
cu toată încrederea, asigurâjicb^'ftţ ; / Vviciu prompt şi culant. ze
^ .“ irL' S :  ) „ A J U T O R U L “ , soc. pe acţii
345 2—10 Filiala M e d i a ş
§t
te
„ C r o i t e ^ :
.  1  P E T E A e e n
Strada Cisnădiei Nr. 30. S I B I I U .  Strada Cisnădiei Nr. 30.
~ — ...------------: Telefon Nr. 172. — —
Premiat :
Eipoz'ţia internaţională de modă 
Paris 1911 
Grand Prii şi medalia de aur.
❖
Pwmiat:
Expoziţia universală din 
Rom» 1911 
Grand Prenr'o şi medalia do aur.
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
public, că în atelierul m eu  de primul rang, unde sunt ocupaţi 
Ia 20  de lucrători, primesc şi execut tot felul de haine, atât 
civile cât şi militare.
■ ■ ■Ifcjilru sesonul de toamnă şi iarnă tocmai acum mi-a 
sosit*<ri mare alegere de stofe engleze şi indigene. Croială 
cu >* după ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Scrviciu solid şi grabnic. —  Preţuri moderate.
Sprijiniţi industria română ! i92 30
^  T o a t e  î n  l u m e  s e  s c u m p e s c !  |
^  pAnea, carnea, chiria casei, — numai păpucll şi chetele esecutate în atelierul lui ^
V a silie  Ban i» „C ism a  ro şie "
după cum se numeşte prăvălia lui, se ieftinesc 161 26-
T S Pentru ră această renumită prăvălie de încălţăminte 
a w H l l U  C C  a mărit în casa proprie şi Ia fiecare păreche se 
^  chiria. De accea el poate lifera păpucl buni şi trainici pe lângă preţuri 1
|  V A S I L I E  B A N * C a sa  proprie.
♦  ( B '  D u m i n e c a  deschis p ă n ă  la iO  oare înainte d e  am eazi. “W ®  .
^  C O M A N D E L E  DIN  A F A R A  SE  V O R  E X E C U T A  P U N C T U O S  CA ŞI PĂNA
ES^ UaBE8Sa8SJgBga^ B^Jja^imMB«g8B!a8B
L a  tn«ă, răfrnţală şi întreenare sjuiă 
sigur şi repede
Pasfitt É  pispf ele Iul Espr
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare.
Ua csriOB 1 »?©r. şi 2
Csrtoa ds prob* 80 âî.
Depoul central:
îs»
S Vi. ■ ai'-!'£ . J i •>* *■*
Trăiască
^ f ? i r ă S r ^
B î 2 S l Q ] | > « S t t V I . ;  V á e zi  körút 17 .
 ^ ... . i -r^ 1 TWnrflPÎifir* Osrol
Ia  Sibiiu si po.itQ căpăta la Gaiclo Fabriiius, Oaroi Morsche., Ö  ;
|1 Hnmialer, Kar ?!sîel, Attgnst Teutscb. ; -388 9 '* .
In Sebrţ W iltsla  L-derLiigc? şi Ladvig Binder.
\£
2E
S2
